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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Nika Delopst, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa, 
smer javna uprava, z vpisno številko 04024635, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Zaposlenost in brezposelnost ter pomen izobraževanja v Občini Prevalje v 
primerjavi z Občino Mežica in Občino Ravne na Koroškem. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 
oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in 
sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po 
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 
 
Diplomsko delo je lektorirala Breda Hovnik, profesorica slovenščine.  
 
 








































Brezposelnost je eden temeljnih problemov, s katerimi se družba ukvarja. Sodi med 
primarne programe države, ki se zaveda, da je problem brezposelnosti izjemno velik, kar 
ne prinaša socialne blaginje. Sprašujem se, kako zmanjšati brezposelnost, s kakšnimi 
ukrepi spodbujati zaposlenost, kako doseči, da bodo posamezniki zaposljivi.  
 
Da bi bili posamezniki konkurenčni, morajo imeti določena znanja, formalna in 
neformalna, predvsem pa takšna, ki dajejo posamezniku pri opravljanju njegovega dela 
dodatno vrednost. Ali so podjetja koroških občin konkurenčna v znanju, ki ga zaposlujejo? 
 
Strokovni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsakega okolja. 
Izobraževanju in usposabljanju na delovnem mestu se posveča vedno več pozornosti. 
Izobrazba je eden temeljnih dejavnikov delovne sile, od katere pa je v veliki meri odvisna 
zaposlenost oziroma brezposelnost. Od šestdesetih let 20. stoletja velja izobraževanje za 
najbolj produktivno naložbo in najpomembnejši razvojni dejavnik. Izobraževanje se kot 
proces pridobivanja znanja dotika skoraj vseh področij družbenega življenja.  
 





























EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT AND THE ROLE OF EDUCATION IN 
THE REGION PREVALJE IN COMPARISON WITH THE REGIONS MEŽICA 
AND RAVNE NA KOROŠKEM 
 
Unemployment is one of the fundamental problems of modern society. It is classified 
under the primary problems which the state is aware of. Unemployment is a big issue as 
it does not bring money to the country. I am wondering how to reduce unemployment 
and how to encourage employment, how to make individuals employable.  
 
To make individuals competitive, they have to possess certain knowledge, formal and 
informal, but mostly such which add value to the individual’s work. Are the companies in 
the regions of Koroška competitive in the knowledge which they employ? 
 
The professional cadres are the foundations of development and successfulness of every 
environment. More and more attention is devoted to training and educating in the work 
place. Education is one of the basis of the work force from which a great deal depends on 
employment or should we say unemployment. Ever since the 60’s education has proven 
to be the most productive investment and the most important development factor. 
Educating as a process of gaining knowledge touches almost all areas of social life.  
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V današnjem času, v dobi hitrega razvoja, sta izobrazba in zaposlitev za posameznika zelo 
pomembni. Pomenita mu samostojnost in socialno varnost. Izobrazba je temelj, na kateri 
posamezniki gradijo svojo poklicno pot, včasih uspešno, včasih žal ne. V dobi gospodarske 
krize, ki Slovenije ni obšla, je brezposelnost velik problem, ki tudi najbolj izobraženim in 
sposobnim jemlje energijo in voljo. 
 
Brez zaposlitve in stalnega dohodka je težko živeti. Zaposlitev pomeni namreč materialno 
in finančno neodvisnost. Do zaposlitve pa pridemo le z znanjem, ki ga pridobimo v letih 
obveznega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, v letih dodiplomskega in 
podiplomskega študija, do kamor nas pač ponese pot. Učimo se vsak dan svojega 
življenja, ne le v šoli, na organiziranih seminarjih ipd. Tako imenovane izkušnje in znanje 
nam daje tudi življenje samo.   
 
Koroška regija, kamor sodijo tudi Občine Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem, se 
spopada z različnimi dejavniki, ki vplivajo tudi na izobraževanje in zaposlovanje v regiji. 
Oddaljenost od glavnega mesta je velika, prometne povezave so še neurejene, ljudje pa 
se selijo v druge kraje, kjer imajo možnost pridobivanja različnih znanj in primerne 
zaposlitve.  
 
Tudi Občine Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem imajo težnje, želje, cilje in strategijo, 
kako ohraniti zaposlitve v regiji. Občine niso samo mogočne zgradbe in ceste, občine so 
predvsem ljudje – občani, ki uresničujejo njeno politiko in cilje. Pomembno je, da občine 
sestavljajo ljudje s potrebnimi znanji, izkušnjami in pripadnostjo ter željo po njihovem 
nenehnem razvoju. Vse to lahko pripelje do izboljšanja položaja občanov in občine. 
Prihodnost je namenjena ljudem, ki se trudijo in neprenehoma vlagajo v razvoj, 
izobraževanje in svoja znanja, da bi pripomogli k rešitvi velike brezposelnosti. Izobrazba je 
še vedno eden ključnih dejavnikov uspešnosti, čeprav je zaposlitev vedno manj. 
 
Zaposlenost in brezposelnost ter izobraževanje so kategorije, ki občine Prevalje, Mežica in 
Ravne na Koroškem tesno povezujejo. Občine imajo sicer različne interese, trenutno pa je 
vsem trem najpomembnejši interes in največji izziv, kako iziti iz recesije. Zato bodo morali 
znati izbrati najpomembnejše poti, najti rdečo nit, ki nas bo rešila iz nastalih težav, katerih 
posledica je brezposelnost, ki v občini Prevalje in sosednjih občinah v zadnjih letih ne 
upada. 
 
Zastavila sem naslednje trditve: 
 Hipoteza 1: Zaposlenost v Občini Prevalje je višja od zaposlenosti v sosednjih dveh 
občinah. 
 Hipoteza 2: V zaposlovanju je formalno izobraževanje pomembnejša od neformalnega.  
 Hipoteza 3: Zaposleni opravljajo dela, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. 
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Naslednje navedene trditve bom analizirala na podlagi analitičnega dela naloge, ki 
obravnava specifike obravnavanih občin. 
 
Namen diplomskega dela je teoretično opredeliti in predstaviti občine, brezposelnost, 
zaposlenost, izobraževanje ter skušati najti potencialne rešitve, kako in na kakšen način 
izboljšati izobrazbeno strukturo in razviti večje število delovnih mest. 
 
Cilji diplomskega dela v teoretičnem delu so: 
 pojasniti pojem občine;  
 pojasniti pojma zaposlenosti in brezposelnosti;  
 pojasniti pojem izobraževanja, formalnega in neformalnega; 
 primerjati stopnjo zaposlenosti med občinami in 
 opisati stopnjo izobraženosti v občinah. 
 
Cilji diplomskega dela v analitičnem delu so: 
 predstaviti interes po dodatnem zaposlovanju v anketiranih podjetjih; 
 prikazati zaposlenost in brezposelnost v občinah; 
 prikazati interes delodajalcev za formalno izobraževanje zaposlenih; 
 predstaviti pomembnost neformalnega izobraževanja v zaposlovanju in 
 opredeliti medsebojno zvezo med izobrazbo in zaposlenostjo. 
 
Predpostavljam, da so izbrane občine primerne in zanimive za raziskovanje zaposlenosti in 
izobraževanja. 
 
Pri omejitvah naloge se je izrazil predvsem problem vzpostavljanja stikov s predstavniki 
občin. Podatke sem iz nekaterih občin pridobivala zelo dolgo. Razlog temu bi lahko bila 
nepripravljenost za sodelovanje ali nezanimanje za področje, ki je bilo del raziskave. 
Omejitev naloge je predstavljal tudi vprašalnik, ki sem ga sestavila za delodajalce – 
pričakovala sem težave zaradi nepripravljenosti sodelovanja ali nepopolno rešenih 
vprašalnikov. 
 
Pri raziskovanju sem se v teoretičnem delu naloge naslonila na pisane dokumente iz 
domače in tuje literature ter na informacije, pridobljene s spletnih virov. Z opisno metodo 
sem poskušala oblikovno zajeti področja zaposlovanja, formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter zajeti opise občin v smiselne okvirje obravnavanega problema. 
 
Pri izdelavi analitičnega dela naloge sem kot sredstvo raziskovanja uporabila anketni 
vprašalnik za delodajalce. Anketni vprašalnik je bil anonimen. Anketiranje je potekalo po 
pošti. Naključno izbranim podjetjem v občinah Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem 
sem poslala anketne vprašalnike. Približno polovica izbranih vprašalnikov je bilo vrnjenih v 




Vprašalnik, ki sem ga sestavila za pridobivanje podatkov v analitičnem delu naloge, je bil v   
večini sestavljen iz zaprtih tipov vprašanj, dve vprašanji sta bili odprtega tipa. Za zaprte 
tipe vprašanj sem se odločila, ker so odgovori že podani in iz tega razloga tudi lažji za 
razumevanje in obravnavo. Odgovore sem preštela, rezultate pa na primeren način 
ponazorila s tabelami in slikami. 
 
Tudi pri izdelavi perspektivnega dela naloge sem se opirala na podatke, pridobljene z 
vprašalnikom za predstavnike občin. Vprašalnik je bil sestavljen iz odprtih tipov vprašanj, 
ki so se nanašali na področje raziskovanja. Podatke, ki sem jih na tak način pridobila, sem 
opisno vključila v perspektivni del naloge. 
 
Razumevanje zaposlenosti in brezposelnosti je ključno za sprejemanje in reševanje 
razmer, nastalih v gospodarski krizi. Poznamo različne vrste brezposelnosti, ki jo merimo 
na različne načine. Da bi problem brezposelnosti omilila in s tem povzročila dvig ravni 
zaposlenosti, je država vključila mehanizme, kot je aktivna politika zaposlovanja, ki 
vključuje različne ukrepe.    
 
Znanje je tisto, ki nam odpira poti. Izobražujemo se lahko formalno in neformalno. V 
formalno izobraževanje vključujemo tiste aktivnosti, pri katerih smo na koncu nagrajeni z 
overjenim, priznanim potrdilom o zaključku. V neformalno izobraževanje pa vključujemo 
vse tiste aktivnosti, ki nam na koncu ne ponujajo javno formalnega potrdila, pač pa nam 
dajo le znanje, ki ga želimo, ki ga potrebujemo za razvoj, poklic, kariero in življenje. 
 
Občine Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem so tri občine Mežiške doline, ki se 
srečujejo s podobnimi težavami, ki oblikujejo podobne strategije za razvoj. Regija, v kateri 
se nahajajo, je precej oddaljena od največjih izobraževalnih središč in velikih gospodarskih 
podjetij, zato je za te občine ključno, da spodbujajo znanja, ki jih imajo, in jih poskušajo 
tudi obdržati. 
 
Lokalno prebivalstvo kaže svoje specifike in je odsev regije, v kateri živi in se razvija. 
Ljudje, ki na območju Občin Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem delajo, se učijo, 
živijo, se prilagajajo možnostim, ki so jim dane – tako v izobraževanju kot v zaposlovanju. 
 
Občina Prevalje spada med srednje velike slovenske občine, in se uvršča na 120. mesto, 
saj meri 58.00 km2. Glede na število prebivalce zaseda 73. mesto. Po zadnjih podatkih  
pridobljenih s statističnega urada RS tu živi približno 6800 prebivalcev. Območje občine 
zajema kar 13 naselij (Statistični urad Republike Slovenije, 2011). 
 
Prevalje ležijo na nadmorski višini 411 m in so kulturno, geografsko in upravno središče 
občine (Občina Prevalje, 2011). V občini se dobro razvija turizem, trgovina in gospodarska 
dejavnost, čeprav, je finančna kriza privedla do zelo velikih padcev na vseh področjih.  
 
Zgodovina Prevalj prebivalce občine spominja na železarstvo, po katerem in s katerim so 
bile in so Prevalje prepoznavne. Leta 1823 sta brata Rosthorn postavila cinkarno, ki se je 
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že čez deset let preusmerila v železarstvo, kjer so pudlali, valjali in kovali. Velik uspeh je 
Prevaljski železarni prinesla izdelava železniških tirnic, s katerimi so zadovoljevali trg 
celotne Evrope. Železarna je bila vse do ukinitve leta 1899 najmodernejša in zelo 
pomembna za Prevalje in razvoj Prevalj. Torej je bilo življenje in delo prebivalcev tesno 
povezano z železarstvom, poleg tega še s kmetijstvom (Občina Prevalje, 2011).  
 
Do konca leta 1998 je bila Občina Prevalje združena z Občino Ravne na Koroškem in se je 
imenovala Občina Ravne – Prevalje. Občina Prevalje je pričela s samostojnim delovanjem 
1. januarja 1999. Od leta 2006 imajo Prevalje tudi status mesta (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2011). 
 
Življenje in delo prebivalcev je bilo v preteklosti tesno povezano z železarstvom in 
kmetijstvom. Železarna je še do pred nekaj leti zaposlovala pretežni del delovno aktivnega 
prebivalstva, prav tako pa se je zaradi navezave na njo na področju malega podjetništva 
razvijala predvsem kovinsko predelovalna dejavnost. V zadnjem desetletju je opazen 
pospešen razvoj malih podjetij tudi na drugih področjih. Možnosti za nadaljnji razvoj 
podjetništva se kažejo v načrtovanih novih obrtnih conah in s  tem možnostih  izgradnje 
poslovnih in proizvodnih prostorov v pospešenem ustvarjanju ugodne podjetniške klime, v 
izvajanju podpornih inštrumentov in storitev (e-VEM, VEM, vavčersko svetovanje, 
poslovne storitve). Pozitiven zgled in spodbudo razvoju podjetništva in obrti dajejo tudi 
nekatera zelo uspešna mala podjetja, ki so se v zadnjih letih uspešno uveljavila tako na 
domačem kot tudi na evropskem in svetovnem trgu. 
 
Občina Mežica je pričela z delovanjem leta 1996 in ima status mesta. Spada med srednje 
velike občine in se uvršča na 187. mesto, saj meri 26 km2. V občini Mežica trenutno živi 
3800 prebivalcev. Glede na število prebivalcev pa jo uvrščajo na 136. mesto. Območje 
občine obsega 6 naselij (Statistični urad Republike Slovenije, 2011). 
 
Za gospodarstvo v Občini Mežica je značilno, da kljub nekaterim strukturnim 
spremembam še vedno prevladuje usmerjenost k industriji, kar je zaradi prevladujoče 
gospodarske usmerjenosti območja v preteklosti, ki je temeljila na proizvodnji svinčeve in 
cinkove rude, povsem razumljivo. Rudarstvo ima v Mežiški dolini večstoletno tradicijo, saj 
so menda pod Peco izkoriščali rudna bogastva že Rimljani. Prvi zapis o odkopanem svincu 
pod Peco je v računski knjigi koroškega vojvode Ernesta Železnega iz leta 1424. Leta 1665 
je bilo izdano prvo dovoljenje, da se v okolici Črne odprejo rudarska dela (Občina Mežica, 
2011). 
 
Zgodovina Občine Mežica in občanov nas spominja na rudarstvo, rudarje t. i. ''knape'', 
čeprav je do začetka 19. stoletja tukajšnje rudarstvo zgolj životarilo. Z rudarstvom se je 
ukvarjala le peščica tukajšnjih zasebnikov, med pomembnejšimi podjetniki so izstopali 
grofje Thurni iz Pliberka. Vzrok je predvsem v izobilju svinčeve rude v tedaj razvitejšem 
Bleibergu pri Beljaku in Rablju pri Trbižu. Šele leta 1809, ko sta ta dva rudnika pripadla 
Napoleonovim Ilirskim provincam, so bili deležni mežiški rudniki vzpona. Proizvodnja je 
strmo naraščala vse do konca prve svetovne vojne, v tem času pa so mežiški rudniki 
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doživljali različne spremembe, ki so trajali vse do leta 1945, ko so rudnike podržavili. Leta 
1993 so ustavili izkopavanje rude in predelavo svinca zaradi izčrpanosti zalog. Od 
nekdanjega kombinata Rudnika Mežica je ostala le še zmanjšana topilnica in tovarna 
akumulatorjev v Žerjavu. Tako je podjetje zmanjšalo število zaposlenih na polovico, kar se 
pravi, da je od 2000 zaposlenih ostala le še dobra polovica. Nekaj delavcev se je nato 
zaposlilo v bližnjih podjetjih, kot so Kal d.o.o., Blues d.o.o., Prevent d.o.o., Cablex d.o.o. 
ki so stalno povečevali obseg proizvodnje. Sledili so jim samostojni podjetniki s področja 
kovinsko-predelovalne, gradbene in storitvene veje. Večina proizvodnje le teh je bilo 
namenjeno zahodnoevropskemu trgu. S pričetkom recesije so pričeli zapirati tudi podjetja 
in tako je, kot prvo podjetje zaprlo svoja vrata Prevent d.o.o. Delavce so v večini odpustili, 
nekaj  so jih prezaposlili v Prevent Slovenj Gradec. Ostali so pričeli iskati delo v drugih 
podjetjih in v drugih občinah.  
 
Občina Ravne na Koroškem je pričela z delovanjem leta 1999 in ima status mesta. Spada 
med srednje velike občine in se uvršča na 109. mesto, saj meri 63 km2. Trenutno živi v 
občini Ravne na Koroškem 11800 prebivalcev. Glede na število prebivalcev se občina 
Ravne na Koroškem uvršča na 47. mesto. Območje občine obsega osem krajev, tri četrtne 
skupnosti, tri krajevne in dve vaški skupnosti. Obsega pa tudi 16 naselij (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2011). 
 
Zgodovina Občine Ravne na Koroškem je zgodovina železarstva, saj je železarstvo v občini 
že ves čas prevladujoča panoga. V Železarni Ravne na Koroškem je bil zaposlen tudi 
večinski delež občanov in prebivalcev iz sosednjih občin. Proces prestrukturiranja 
tradicionalne dejavnosti (železarstva) je občini prinesel veliko število novoustanovljenih 
podjetij. Območje Železarne Ravne je postalo lokacija več manjšim in srednje velikim 
podjetjem, kot so Termotehnika d. o. o. in ZIP Center d.o.o..  Ampak še vedno  na tem 
območju ostajajo vodilna podjetja, ki se ukvarjajo z metalurgijo. To so SŽ - Metal Ravne 
d.o.o., SŽ – Noži d.o.o., SŽ – Stroji d.o.o., Styria Vzmeti d.o.o. in drugi. Večina od naštetih 
podjetij  je bila prisiljena zaradi finančne krize masovno odpuščati zaposlene. Styria 
Vzmeti d.o.o. pa je razmišljala celo o zaprtju celotnega podjetja, vendar jim je uspelo 
obdržati vsaj del proizvodnje – zdaj zaposlujejo 40 ljudi (Občina Ravne na Koroškem, 
2011). 
 
Gospodarstvo v Občini Ravne na Koroškem je še vedno razvojno naravnano v pospešeno 
preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim trgom na območju 
železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije 
so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Malo gospodarstvo, kot so 
gospodarstvo na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva, se je prav tako 
skozi čas uspešno uveljavljalo, vendar je pričelo padati predvsem zaradi že znanih 
razlogov. Torej v Občini Ravne na Koroškem še vedno prevladujejo enake dejavnosti, 





2 ZAPOSLENOST IN BREZPOSELNOST 
 
 
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne 
osebe. Delovno aktivno prebivalstvo pa sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe.  
 
Aktivno prebivalstvo poleg formalnega statusa, ki je pridobljeno iz registrov oz. klasičnih 
statističnih virov, lahko opazujemo še drugače, in sicer glede na njihovo ekonomsko 
aktivnost. V ta namen naša država od leta 1993 izvaja anketo o delovni sili, ki je najbolj 
obsežno anketiranje gospodinjstev, s katerim se zbira podatke o stanju in spremembah na 
slovenskem trgu dela (Belčič, 2002). 
 
»Poleg aktivnega prebivalstva pozna slovenska statistika še pojem delovno aktivno 
prebivalstvo.  To so osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem opravile kakršnokoli 
delo za plačilo (denarno ali naturalno) ali za dobiček, in tisti, ki so sicer zaposleni ali 
samozaposleni, a so bili v zadnjem tednu pred anketiranjem  začasno z dela odsotni. Ta 
pojem obsega tudi osebe, ki so začasni in trajni presežki ter pomagajoči družinski člani na 
kmetiji ali družinskem podjetju (obrti). Aktivno prebivalstvo tvorijo delovno aktivni 
prebivalci in nezaposleni« (Hrovatin, 1998, str. 209). 
  
Aktivno prebivalstvo dobimo tako, da od celotnega prebivalstva odštejemo neaktivno 
prebivalstvo. Tako nam ostanejo zaposleni in nezaposleni. Hrovatin (1998) opredeljuje, da 




»Zaposlenost je ena osrednjih makroekonomskih vprašanj vsake družbe. Pomembna je 
tako z vidika družbe kot z vidika posameznika« (Senjur, 2001, str. 143). Zajema  vse 
zaposlene kot tudi samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnimi dejavnostmi.  
 
Zaposleni so pomemben del vsake organizacije, zato lahko sklepamo, da je zaposlenost 
pogosto povezana tudi z uspešnostjo poslovanja. Zaposlenost zagotavlja posamezniku 
socialno varnost, dohodke za preživljanje, uresničevanje ciljev in osebnostno rast. 
 
Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju: 
 pri pravnih osebah ali pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci 
javne ali družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; 
lastniki podjetij, ki ta podjetja osebno vodijo in ki niso zavarovani iz drugega naslova;                                                          
 pri fizičnih osebah, to je pri samostojnih podjetnikih posameznikih, pri osebah, ki 
opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, ali pri osebah, ki uporabljajo 





2.1.1 OPREDELITEV ZAPOSLENE OSEBE 
 
Zaposleni so vse osebe, ki po pogodbi delajo za drugo rezidenčno institucionalno enoto in 
za delo prejemajo nadomestilo. Med zaposlene so zajeti (Evropska komisija, 2010): 
 osebe, ki jih delodajalec zaposli na osnovi pogodbe o delu (fizični delavci, uslužbenci, 
vodstveno osebje, gospodinjsko osebje, posamezniki, ki opravljajo proizvodnjo 
dejavnost v okviru zaposlitvenih programov, za kar dobivajo nadomestilo); 
 državni  uradniki in drugi vladni zaposleni, katerih pogoji zaposlenosti so določeni z 
zakonom; 
 poklicni vojaki (z dolgoročno ali kratkoročno pogodbo) in naborniki vojaki, skupaj z 
naborniki na civilnem služenju vojaškega roka; 
 duhovniki, če jih plačuje neposredno država ali nepridobitna institucija; 
 lastniki družb in nepravih družb, če v njih delajo; 
 študenti, ki na osnovi formalne obveze v zameno za nadomestilo in/ali izobraževalne 
storitve prispevajo del svojega dela kot input v proizvodni proces podjetja; 
 zunanji sodelavci, kadar obstaja izrecen dogovor, da prejemajo nadomestilo za 
opravljeno delo, tj. za obseg dela, ki je input za proizvodni proces; 
 delovni invalidi, če obstaja formalno ali neformalno razmerje med delodajalcem in 
zaposlenim; 
 osebe, zaposlene preko agencij za začasno zaposlovanje; vključene so v dejavnost 
agencije, in ne v dejavnost podjetja, za katerega dejansko delajo.  
 
Med zaposlene se vključujejo tudi osebe, ki trenutno ne delajo, vendar imajo formalno 
povezavo z delovnim mestom. Izpolnjevati morajo eno od naštetih meril (Evropska 
komisija, 2010): 
 nepretrgano prejemanje plače, 
 zagotovljena vrnitev na delo po koncu izjemnih okoliščin ali dogovor o datumu vrnitve, 
 daljša odsotnost z delovnega mesta, med katero delavec lahko dobiva nadomestilo 
plače, ne da bi moral sprejeti drugo zaposlitev. 
To so torej osebe, ki so z dela začasno odsotne zaradi bolezni, poškodbe, praznikov, 
dopusta, stavke, začasne ustavitve dela, izobraževanja, izpopolnjevanja, porodniškega ali 
starševskega dopusta, zmanjšanja ekonomske dejavnosti, začasne razpustitve ali  
ustavitve dela zaradi slabega vremena, mehaničnih ali električnih okvar, pomanjkanja 
surovin ali goriva ipd., ali zaradi druge začasne odsotnosti z jemanjem dopusta ali brez 
njega.  
 
»Zaposlena oseba dobiva od dela svoje prejemke, s katerimi se preživlja in troši. Pogosto 
z delom uresničuje svojo delovno ustvarjalnost, ki je ena od osnovnih značilnosti in potreb 
človeka. Zaradi takih razlogov si večina držav prizadeva za polno zaposlenost za delo 
sposobnih ljudi« (Senjur, 2001, str. 143). 
 
»Pri nas smo še do nedavnega priznavali za normalno skorajda le eno obliko dela oziroma 
zaposlitve. To je bila zaposlitev za nedoločen delovni čas s polnim delovnim časom. Ta 
oblika ima najbrž v zavesti ljudi še vedno enak pomen. Taka ostaja tudi v sistemu 
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formalnih institucij, saj se le nanjo vežejo vse socialne pravice, ki izhajajo iz dela. Zato je 
za delojemalce najprivlačnejša, za delodajalce pa običajno najdražja« (Pirher in Svetlik, 
1994, str. 123). 
 
2.1.2 POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
S politiko zaposlovanja skušamo ustvariti prijaznejše okolje, ki naj bi pozitivno vplivalo na 
zaposlovanje.  
 
»Politiko zaposlovanja lahko opredelimo kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov in 
ukrepov ter zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje« (Svetlik 
in Batič, 2002, str. 36). 
 
Poznamo pasivno in aktivno politiko zaposlovanja, ki se v svojem bistvu zelo razlikujeta. 
 
2.2.2.1 Pasivna politika zaposlovanja 
 
»Ko govorimo o pasivni politiki zaposlovanja, govorimo o sistemu socialne varnosti za 
primer brezposelnosti ter o denarnih dajatvah, do katerih so brezposelne osebe 
upravičene. Socialna varnost je zagotovljena s pomočjo sistema socialne varnosti, ki je 
sestavljena iz sistema socialnega zavarovanja in sistema socialne pomoči. Pravica do 
socialne pomoči sodi med temeljne socialne pravice, pomeni pa povsem pravico do 
dohodkovne varnosti, ko nastopi tako imenovani socialni primer. V kategorijo socialnih 
primerov sodijo nesposobni za delo zaradi invalidnosti, bolezni, nesreče, brezposelnosti ter 
značilna nedelovna obdobja v času materinstva, starosti, otroštva in šolanja« (Kopač, 
2004, str. 146–147). 
 
V zadnjih tridesetih letih se je vloga pasivne politike zaposlovanja spreminjala. Kot 
strategija reševanja problema brezposelnosti, je bila vključena v sistem zaposlovanja v 
letu 1974. Pasivna politika zaposlovanja ni neposredno poseganje na trg dela, temveč 
poizkuša le blažiti posledice delovanja trga delovne sile. 
 
Belčič (2002, str. 219) pojasnjuje premik od pasivnih k aktivnim ukrepom pri zaposlovanju 
in zmanjšanju brezposelnosti in opisuje oba pristopa: »Pasivni pristop bi enostavno 
označili takole: oseba se prijavi na zavodu za zaposlovanje, uveljavi pravico do denarnega 
nadomestila ali do denarne pomoči (če je do tega upravičena) – ter čaka, kaj se bo 
zgodilo. Morda še pričakuje, da je »država« v celoti dolžna skrbeti za njeno nadaljnjo 
usodo. Aktivni pristop je bistveno drugačen: ohranja sicer temeljne pravice brezposelne 
osebe, vendar hkrati prenaša odgovornost za zaposlitev na posameznika, pri čemer s tako 
imenovano aktivno politiko zaposlovanja selektivno pomaga osebam in delodajalcem, da 






2.2.2.2 Aktivna politika zaposlovanja 
 
Aktivna politika zaposlovanja je namenjena  zmanjšanju števila brezposelnih, uravnavanju 
trga dela, pospeševanju socialnih stikov in spodbujanju razvoja delovnih sposobnosti med 
brezposelnimi. Aktivno politiko zaposlovanja sestavljajo različni programi in ukrepi, s 
katerimi država neposredno posega na trg dela, saj želi vključiti čim več delovno 
sposobnega prebivalstva med delovno aktivno prebivalstvo. Najpogosteje izvaja programe 
zaposlovanja, usposabljanja ter ustvarjanja novih delovnih mest. APZ ima namen s svojimi 
cilji vplivati na učinkovito delovanje trga dela ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja 
po prostih delovnih mestih na eni strani in po ustrezni delovni sili na drugi strani. 
Obstajajo pa različne klasifikacije programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ji 
delimo v štiri glavne skupine (HandyWorld, 2007):  
1. V prvo skupino sodijo programi svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, ki 
zajemajo svetovanje in pomoč  posamezniku pri iskanju zaposlitve ter seznanjanje s 
poklicnimi možnostmi in obravnavanje določenih skupin oseb, zato da se izboljšajo 
zaposlitvene možnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. Cilj prve skupine je tudi 
predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ.  
2. V drugo skupino sodijo programi usposabljanja in izobraževanja, kateri so namenjeni 
povečanju zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, 
spretnosti  in zmožnosti ter z dvigom klasifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih.  
3. Tretja skupina zajema programe za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
brezposelnih oseb, ki po usposabljanju želijo uresničiti podjetniško idejo in se 
samozaposliti. Poleg že omenjenega so cilji tretje skupine spodbujati najtežje 
zaposljive skupine brezposelnih oseb, posebno prejemnike denarne socialne pomoči, 
povečati prilagodljivost trga dela s spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, povečati 
regijsko in sektorsko mobilnost, ohraniti čim več delovnih mest ter podpirati 
preoblikovanja podjetij.   
4. Četrto skupino pa zajemajo programi za povečanje socialne vključenosti, ki 
predstavljajo javna dela, pomoč na domu, osebno asistenco , zaposlitvene projekte za 
invalide in druge podobne projekte, ki so namenjeni spodbujanju novega zaposlovanja 
v javnem sektorju in izenačevanju možnosti zaposlovanja težje zaposljivih 
brezposelnih oseb.  
 
Belčič (2002, str. 219–220) nam na preprost način predstavlja nekaj ukrepov, ki so se 
razvili skozi daljša obdobja:  
 dobra medsebojna informiranost (delodajalci/delavci/zavod), 
 programi pomoči pri načrtovanju poklicnega cilja in iskanju zaposlitve (informiranje in 
motiviranje, delavnice za iskanje zaposlitve in odkrivanje poklicnega cilja, klubi za 
iskanje zaposlitev), 
 programi izpopolnjevanja in usposabljanja (delovni preizkus, programi usposabljanja z 
delom), 
 pomoč pri samozaposlitvi (seminarji, poglobljene oblike usposabljanja, individualna 
svetovanja, sofinanciranje ob začetku poslovanja, delo na domu), 
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 javna dela (v nepridobitnih oziroma neprofitnih dejavnostih, programi usposabljanja in 
zaposlovanja invalidov). 
 
Za delodajalce kot tudi za iskalce zaposlitve so v glavnem najbolj zanimivi programi na 
tretjem in četrtem mestu skupine. V primeru, da se želimo vključiti v enega od programov 





Večina mladih je v trenutni ekonomski situaciji že občutila stanje brezposelnosti na svojih 
ramenih. Sem ne sodijo le mladi, nezaposljivi ljudje. S propadom velikih podjetij v zadnjih 
nekaj letih je brezposelnost postala družbeni problem, ki se dotika tudi socialnega 
položaja posameznikov. 
 
Malačič (1995, str. 64) navaja, da »na družbeni ravni brezposelnost pomeni 
neizkoriščenost dela aktivnega prebivalstva, slabost oziroma neuspešnost 
makroekonomske politike vlade in težak položaj tistega dela prebivalstva, ki se ne more 
zaposliti, pa bi si to želel.« Pojasnjuje tudi, da je v 90-ih letih problem brezposelnosti 
narasel, kot vzrok temu pa pripisuje dva vzroka: 
 propad socialističnega sistema v Srednji in Vzhodni Evropi (sistem ni mogel zagotoviti 
dela za vse, ki so delovno sposobni in voljni delati) in 
 porast brezposelnosti v razvitih evropskih državah ter vse večja razlika med stopnjo 
brezposelnosti v Evropi in ZDA. 
 
»Brezposelnost je ekonomski problem, ker proizvodni dejavniki niso racionalno izkoriščeni. 
Poleg tega je brezposelnost tudi socialni problem, saj povzroča trpljenje ljudi, ki zaradi 
nezaposlenosti dobivajo nižje dohodke« (Samuelson in Nordhaus, 2002, str. 564). Pogosto 
se zgodi, da dohodkov sploh ne dobivajo. 
 
Smerdu (1992) pravi, da rast brezposelnosti predstavlja velik problem, s katerim se v 
današnjem času pogosto srečujemo. Težave nastopijo tudi zaradi relativno slabe 
mobilnosti delovne sile ter omejevanje zaposlitvenih tokov. Ta problem nastane predvsem 
iz razloga, ker delodajalci vidijo v novi delovni sili le strošek, ne uvidijo pa ustvarjanja 
nove vrednosti. Poznamo več vrst brezposelnosti: 
- prostovoljna brezposelnost, 
- tehnološka brezposelnost, 
- odkrita brezposelnost in 
- ciklična brezposelnost. 
 
Za prostovoljno brezposelnost je značilno, da delavci niso pripravljeni delati iz različnih 
subjektivnih razlogov in izstopijo iz delovnega procesa. Tehnološka brezposelnost pa se 
kaže v prodiranju nove tehnologije na tradicionalna proizvodna področja. V teh področjih 
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se pojavi izrivanje delovne sile. V primeru, da se nova področja oblikujejo prepočasi, lahko 
pripelje do tehnoloških presežkov delovne sile (Smerdu, 1992). 
 
Poleg prostovoljne in tehnološke brezposelnosti poznamo prikrito in odkrito brezposelnost. 
Prikrita brezposelnost se nanaša na osebe, ki ne delajo in ne iščejo zaposlitve, ki iščejo 
službe mimo Zavoda za zaposlovanje, in tudi osebe, ki so zaposlene, a bi želele delati več 
ali opravljati primernejša dela (Sedej, 1997). Odkrito brezposelnost predstavljajo osebe, ki 
so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Gre za dejansko ponudbo dela. 
 
Ločimo tri vrste odkrite brezposelnosti (Sedej, 1997): 
1. Frikcijska brezposelnost, ki jo pripisujemo slabemu delovanju trga dela, predvsem pa 
slabemu pretoku informacij o prostih delovnih mestih. Vzrok frikcijske brezposelnosti 
je heterogenost delovnih mest in heterogenost delavcev (delavci ne sprejmejo prve 
ponujene zaposlitve, delodajalci pa ne prvega delavca). Praviloma je kratkotrajna in 
traja okrog 14 tednov ali manj. Karakteristika frikcijske brezposelnosti je praviloma 
pokritje z ustreznimi delovnimi mesti (kolikor je ustreznih delovnih mest, tolikšna je 
frikcijska brezposelnost). Primerna delovna mesta so tista, ki odgovarjajo stopnji in 
vrsti izobrazbe brezposelnih, ki odgovarjajo drugim sposobnostim in zahtevam glede 
plač in delovnih pogojev. Prosta delovna mesta morajo biti locirana v kraju, kjer 
brezposelni prebivajo oziroma kamor so se pripravljeni voziti ali preseliti. 
2. Brezposelnost premajhnega povpraševanja, ki se pojavlja se v času gospodarske 
stagnacije in depresije. Prisotna je lahko tudi v času gospodarske rasti.  Nekateri jo 
imenujejo tudi krizna brezposelnost, Keynesova brezposelnost in tudi pogojna ciklična 
brezposelnost. Nastopi zaradi premajhnega povpraševanja pa blagu, ki privede do 
manjše proizvodnje in posledično do premajhnega povpraševanja po delu. Končni 
rezultat pa je večja brezposelnost. Zaradi navedenih razlogov jo imenujemo 
brezposelnost premajhnega povpraševanja. Kaže se kot presežek ponudbe dela nad 
povpraševanjem po njem. Sem spadata dve podskupini:  
a. Ciklična brezposelnost, ki naj bi bila povzročena s cikličnimi gospodarskimi nihanji 
(sem prištevamo tudi sezonsko brezposelnost), in 
b. Brezposelnost neskladne rasti, ki je dolgotrajna brezposelnost in se pojavi, ko se 
ponudba dela zelo hitro povečuje. Slednja je značilna za države v razvoju in 
pomeni konstanten presežek števila iskalcev zaposlitve nad številom prostih 
delovnih mest. Torej se ne pojavlja le občasno, temveč je redna spremljevalka 
trga dela. Če se brezposelnost neskladne rasti veča, je to zanesljiv znak, da 
gospodarski sistem in sistem zaposlovanja prihajata v krizo. 
3. Strukturna brezposelnost, ki se kaže v presežkih nekaterih poklicev in v pomanjkanju 
drugih, v prenizki ali previsoki stopnji izobrazbe glede na zahteve delovnih mest ter v 
odpiranju delovnih mest v regijah, kjer je pomanjkanje delovne sile, in v ukinjanju 
delovnih mest tam, kjer je delovne sile preveč. Značilnost strukturne brezposelnosti je 






2.2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNE OSEBE 
 
Belčič (2002, str. 217) pojasnjuje, da »ko oseba zaključi z izobraževanjem (in ne najde 
takoj dela), ali ko delo izgubi, se običajno prijavi na zavodu za zaposlovanje (čeprav 
prijava ni obvezna). Tam jo uvrstijo v register brezposelnih oseb, če izpolnjuje pogoje – in 
najprej z osebo izdelajo zaposlitveni načrt. Predpostavlja se namreč, da je osnovni cilj 
brezposelne osebe, da (čim prej) najde sebi ustrezno ali primerno zaposlitev, kar je hkrati 
tudi širši družbeni cilj.«  
 
V skladu s pravili Mednarodne organizacije za delo, pojem »brezposelni« zajema vse 
osebe nad določeno starostjo (od 15 do 64 let), ki so bile v opazovanem obdobju 
(Evropska komisija, 2010): 
 brez dela (niso bile niti zaposlene niti samozaposlene), 
 na voljo za delo (kot zaposleni ali samozaposleni v referenčnem obdobju), 
 iskalci dela (osebe, ki so se poizkušale v zadnjem obdobju zaposliti - kot zaposleni ali 
kot samozaposleni). 
 
Za brezposelno osebo se po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD, 8. člen) šteje iskalec 
zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, aktivno išče 
zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi 
Zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni zaposlen, ni samozaposlen, 
ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo, ni 
kmet ali upokojenec, nima statusa dijaka, vajenca ali študenta.  
 
2.2.2 KONCEPT NARAVNE BREZPOSELNOSTI 
 
V tržnem gospodarstvu je vedno prisotna določena raven brezposelnosti, ki se je ni moč 
izogniti. Tudi ob polno zaposlitveni ravni zaposlenosti in proizvoda je vedno nekaj trajne 
nezaposlenosti, ki se imenuje naravna. Razloga za obstoj naravne stopnje brezposelnosti 
sta frikcijska in strukturna brezposelnost. Naravno brezposelnost lahko opredelimo na več 
načinov (Ehrenberg in Smith, 2000, str. 590): 
 stopnja brezposelnosti, pri kateri je število prostih delovnih mest enako številu 
brezposelnih delavcev; 
 stopnja brezposelnosti, pri kateri sta inflacija plač in cen stabilni ali na spremenljivih 
ravneh; 
 stopnja brezposelnosti, pri kateri kakršnakoli povečanja agregatnega povpraševanja 
ne povzročijo več nadaljnjih zniževanj brezposelnosti; 
 stopnja brezposelnosti, pri kateri je vsa brezposelnost prostovoljna; 
 stopnja brezposelnosti, pri kateri se raven brezposelnosti ne spreminja in so pretoki v 







2.2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
Pri brezposelnosti ne proučujemo le števila iskalcev dela in njihovo strukturo, temveč tudi 
vzroke, vrsto in dinamiko brezposelnosti. Pri primerjanju stopenj brezposelnost je 
potrebno upoštevati (ne)primerljivost statističnih podatkov za posamezne države in 
metodologijo, ki jo uporabljajo pri izračunavanju. Mednarodna organizacija za delo je že 
leta 1954 oblikovala definicije za zaposlenost, brezposelnost in delovno silo, predvsem z 
namenom, da bi dosegli mednarodno primerljivost (Sedej, 1997). 
 
Uporabljamo dva načina zbiranja podatkov (Statistični letopis, 2003): 
 občasno (četrtletno, ponekod letno) anketiranje delovne sile ali 
 s pridobivanjem mesečnih podatkov o prijavljenih brezposelnih osebah na Zavodu za 
zaposlovanje. 
 
Pri zbiranju podatkov nastajajo razlike predvsem zaradi različnih načinov zbiranja le-teh 
ter pojmovanj brezposelnosti. Ločimo torej med registrirano brezposelnostjo in anketno 
brezposelnostjo. Prav razlike, ki jih dobimo za različnimi načini pridobivanja podatkov, 
osvetljujejo problem brezposelnosti z različnih vidikov. 
 
2.2.3.1 Registrirana brezposelnost 
 
Registrirana brezposelnost je opredeljena s strani Zavoda za zaposlovanje in vključuje 
med registrirane brezposelne osebe iskalce zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso 
samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, 
študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let so zmožni za delo, so 
prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, katero jim ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja 
zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let 
starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Zavod za zaposlovanje, 2011). 
 
Poznamo različne kategorije brezposelnih oseb, ki sodijo med registrirane brezposelne 
osebe (Zavod za zaposlovanje, 2011): 
 iščejo prvo zaposlitev (brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev), 
 stari do 26 let (brezposelne osebe, v starosti od 15 let do napolnitve 26-ih let), 
 stari 50 let in več (brezposelne osebe, stare 50 let ali več), 
 dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje eno leto ali več), 
 trajno presežni delavci in stečajniki (brezposelne osebe po odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnih razlogov, po odpovedi pogodbe v primeru potrjene prisilne 
poravnave, zaradi stečaja ali likvidacije delodajalca) ter 




2.2.3.2 Anketna brezposelnost 
 
Po splošni oceni daje boljše statistične rezultate anketiranje delovne sile, ker zajame vse 
osebe, ki iščejo zaposlitev, ne glede na to, ali so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje ali 
ne. Poleg tega pri tem načinu zbiranja podatkov na kontinuiteto podatkovnih serij manj 
vplivajo razne pravne ali administrativne spremembe in dopolnitve (Sedej, 1997). 
 
Brezposelne osebe po anketni metodi so tiste, ki (Bregar et al., 2010, str. 120): 
 v zadnjem tednu pred anketiranjem niso delale (niso bile zaposlene ali samozaposlene 
in niso opravljaje nikakršnega dela za plačilo); 
 aktivno iščejo delo (v zadnjih štirih tednih so se oglasile na Zavodu za zaposlovanje); 
 so takoj (v naslednji dveh tednih) pripravljene sprejeti delo in 
 so že našle delo, vendar ga še ne opravljajo (ga bodo začele po anketiranju). 
 
»Za analizo regionalne porazdelitve brezposelnosti zaradi premajhnega vzorca ne moremo 
uporabiti podatkov o anketni brezposelnosti, ker podatki na ravni regij niso statistično 
značilni« (Javornik,2006, str. 87).  
 
Ignjatović (2002) razmišlja o veliki razliki med registrirano in anketno brezposelnostjo in 
meni, da ta razlika povzroča tudi težave pri sprejemanju brezposelnosti kot ''socialnega 
problema številka ena''. Medtem ko po registrirani brezposelnosti Slovenija spada med 
države, v katerih naj bi bila brezposelnost dejansko temeljni socialni problem, pa 
mednarodna primerjava anketnih stopenj brezposelnosti kaže, da se Slovenija uvršča med 
države z relativno manjšimi stopnjami  brezposelnosti. Te manjše stopnje anketne 
brezposelnosti pa seveda ne pomenijo, da je manjša tudi socialna stiska brezposelnih. 
 
»Brezposelnost je čedalje hujša, razvoj pa kaže, da je stalno izobraževanje nujno. To 
povzroča, da se precejšen del brezposelnih odloča o nadaljnji poklicni poti. Vedno več 
brezposelnih torej sprejema nekakšne odločitve o svoji delovni karieri, bodisi da gre za 
formalno ali neformalno izobraževanje, usposabljanje, za iskanje ustrezne zaposlitve 
samozaposlovanje ipd. Problemi na tem področju so zelo pereči, tako da se poklicni 
svetovalci Zavoda za zaposlovanje čedalje bolj ukvarjajo z brezposelnimi« (Vilič, 1993, str. 
13). 
 
Veliko brezposelnih oseb se torej dodatno izobražuje, se poslužuje opcij dokvalifikacije in 
prekvalifikacije, da bi z znanjem prišli do želenega poklica in posledično zaposlitve. 
Zaposlenost posameznika pa zahteva vedno nova znanja, poklici terjajo specifična znanja 
in strokovnost, zato se tudi v obdobju zaposlenosti učenje ne konča. Takrat se začne še 







2.3 KAKO POVEČATI ZAPOSLENOST IN ZMANJŠATI BREZPOSELNOST? 
 
Marsikdo vzrok za visoko stopnjo brezposelnosti vidi v slabem izobraževalnem sistemu, »ki 
je v preteklosti dopuščal prehiter izstop iz izobraževanja in tako prehod na trg delovne sile 
slabo izobraženim osebam, povečini iskalcem prve zaposlitve, ki so že drugače težje 
zaposljiva skupina. Slabo izobražena je tudi starejša delovna sila, saj se v preteklem 
sistemu ni bilo potrebno dodatno izobraževati, kar v današnjih razmerah podaljšuje 
trajanje brezposelnosti« (Ignjatović, 2002, str. 21). Vzroke za visoko stopnjo 
brezposelnosti bi mogoče lahko iskali tudi v šolskih programih, ki izobražujejo težje 
zaposljiv kader, kar bi lahko uredili z omejitvijo vpisa na take šolske programe ipd. 
 
Koroščeva (2011) meni, da je zadnji čas, da v Sloveniji pričnemo razmišljati in se 
pogovarjati o krajšem delavniku. Pri tem izpostavlja naslednji izračun: »Če bi okoli 
800.000 zaposlenim, ki delajo 40 ur na teden, delovni čas skrajšali na 36 ur, bi dobili na 
voljo dodatnih 3.200.000 delovnih ur. To je novih 88.888 zaposlitev. 
Hipotetično pa bi s tem omogočili 115.608 ljudem (to je število vseh brezposelnih v 
Sloveniji februarja 2011) nekaj več kot 27 ur dela na teden. Opravljenih nadur in od tu 
možnih zaposlitev nismo niti upoštevali. Po tej plati se zdi, da tudi za 'polno zaposlenost' 
težava ni dejansko pomanjkanje dela, temveč njegova pravična delitev« (2001, str. 16). 
 
Koroščeva (2011) kot ukrep za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti 
izpostavlja še krajšanje delovne dobe, ki direktno in pozitivno vpliva na zaposlovanje, 
obenem pa priznava, da nastaja problem, kako naj aktivno prebivalstvo vzdržuje 
neaktivno (študente in upokojence).  
 
Svetlik in Verša  (2002) sta mnenja, da bi s krajšim delovnim časom lahko pripomogli k 
dodatnemu zaposlovanju, znižanju fiksnih stroškov in posodabljanju proizvodnih 
zmogljivosti. 
 
Različne razporeditve delovnega časa pomenijo za zaposlene zmanjšanje stroškov in 
porabljenega časa za prihod na delo in nazaj domov, kar je pozitivno. Zavedati se 
moramo, da so delavci najpomembnejši faktor za uspešno poslovanje ali delovanje. Če si 
lahko delovni čas sami organizirajo, jih lahko na takšen način le še dodatno motiviramo. 
Vendar moramo biti pazljivi, da ne prihaja do kopičenja dela. Kar kasneje privede do 
večjega napora ob koncih tednov ali mesecev, ko je mora biti delo opravljeno. Negativna 
točka se pojavi tudi na strani dejavnosti, katere je nujno potrebno opravljati v delovnih 
dneh v določenem času (varstvo otrok). 
 
Delovni čas se je že skrajšal, predvsem zaradi daljšanja letnih dopustov in podaljševanja 
praznikov. Kadar gre za takšno obliko krajšanja delovnega časa, ne gre za povečanje 
zaposlovanja. Moje mnenje je, da v takšnem primeru rešujejo podjetja pomanjkanje dela 




Svetlik in Verša (2002) ponujata nekaj oblik skrajšanja delovnega časa in navajata, da je 
ena od oblik krajšanja delovnega časa tudi delna zaposlitev, ki je že stalna praksa držav 
Evropske unije. Pri nas se imenuje zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Delna 
zaposlitev bi morala trajati manj od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Določi se 
lahko največje kot tudi najmanjše število ur, ki jih je potrebno opraviti na teden. 
 
Delne zaposlitve se pojavljajo kot zaposlitve s krajšim delovnim časom od polnega, kot 
polovične zaposlitve, v primeru, ko se zaposlitev s polnim delovnim časom razdeli na 
polovico in tudi zaposlitve , ki trajajo le nekaj ur na teden. Za delne zaposlitve je značilno, 
da se hitreje širijo od zaposlitev s polnim delovnim časom, so del širšega procesa 
povečanja prožnosti zaposlovanja in v večini primerov gre za zaposlitve, ki so primerne za 
ženske. 
 
»Povečanje števila delnih zaposlitev se pogosto razlaga kot pozitiven trend, ker 
zaposlenost s skrajšanim delovnim časom povečuje prožnost trga dela na strani 
povpraševanja , saj povečuje možnost prilagajanja proizvodnje in stroškov dela. Na strani 
ponudbe pa povečuje izbiro posameznika, ki morda ni pripravljen ali sposoben delati polni 
delovni čas« (Kajzer, 2005). 
 
Kajzerjeva (2005) pravi, da je v Sloveniji skromna razširjenost delnih zaposlitev. Razlog 
pripisuje manjšemu deležu zaposlenosti v storitvah ter nizki stopnji zaposlenosti starejših 
oseb. Meni, da do povečanja števila delnih zaposlitev lahko privede aktiviranje starejših. 
Vendar bi bilo potrebno oblikovati možnosti sorazmernega kombiniranja delne zaposlitve 
in delne upokojitve. Razmisliti bi morali tudi o zaposlovanju starejših žensk v dejavnostih 
socialno-varstvenih storitev. Poleg tega bi lahko zmanjšali stroške plač in povečali 
prožnost državnega aparata z uvajanjem delnih zaposlitev v javni upravi.   
 
Svetlik in Verša (2002) pravita, če v podjetju nastopijo težave, se lahko odločimo tudi za 
začasno skrajšanje delovnega časa, s katerim lahko preprečimo odpuščanje delavcev, 
ohranimo vrednost človeških virov in posledično preprečimo stroške ponovnega 
zaposlovanja, kadar podjetje ponovno oživi. 
 
Obstaja splošno zavedanje, da je za delodajalce največji strošek nepotrebna in 
neizkoriščena delovna sila.  
 
Tudi za delodajalce obstajajo rešitve, kako znižati stroške. Znižujejo jih lahko preko 
davčnega optimiziranja poslovanja, nižanja stroškov z nakupom cenejših surovin in 
storitev ali z omejevanjem nagrajevanja zaposlenih. Obstaja pa tudi možnost 
transformacije delovnih razmerij v druga pogodbena razmerja. Kadar se delodajalci 
odločijo za transformacijo, se morajo tudi zavedati, da so možnosti uspeha relativno 
omejene, prav tako pa tvegane (Kozlevčar in Sibinčič, 2009).  
 
Stroške ne prihranimo le delodajalcem, ampak tudi državi, saj namesto nadomestil 
brezposelnim subvencionira začasno skrajšanje delovnega časa. 
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»V praksi se dogaja, da delodajalec delavcem alternativno ponudi skrajšanje delovnega 
časa ali odpoved pogodbe o zaposlitvi določenemu številu delavcev. Zaradi strahu pred 
izgubo zaposlitve se delavci praviloma odločijo za skrajšanje delovnega časa, pri čemer se 
pogosto niti ne sklene aneksov k obstoječim pogodbam. Drugi problem pa je močna vloga 
sindikatov. Sindikat namreč kot socialni partner ustvarja precej velik pritisk na odločanje 

































3 POMEN IZOBRAŽEVANJA V ZAPOSLOVANJU 
 
 
Izobraževanje je ključnega pomena za vsakega posameznika. Človek lahko sledi vsem 
spremembam le z nenehnim učenjem skozi vse življenje. Sprejemanje in uresničevanje 
vseživljenjskega učenja je pogoj za posameznikov razvoj. Izobraževanje odraslih ponuja 
ponovno možnost tistim, ki svojih ciljev v začetnem izobraževanju niso dosegli. Odpira 
tudi nove možnosti za bogatitev, osvežitev pridobljenega znanja ter za osebnostno rast.  
 
Izobraževanje je še kako pomembno, saj se z novimi trendi vse zelo hitro spreminja. 
Posledično se morajo izpopolnjevati tudi zaposleni. Izobraževanje nam omogoča 
pridobitev javno priznane stopnje izobrazbe ali usposobljenosti. Prav tako je pomembno 
vprašanje, čemu je izobraževanje namenjeno. Izobražujemo se lahko zaradi potrebe po 
izobraževanju ali zaradi opravljanja poklica ali poklicnega dela. Lahko pa zgolj za 
človekove potrebe. 
 
»V nasprotju s preteklostjo se v zadnjih letih izobrazbena raven prebivalstva v Sloveniji 
hitro povečuje. Investiranje v človeški kapital in s tem še posebej vpis v terciarno 
izobraževanje hitro narašča« (Malačič, 2001, str. 126, v: Malačič, 2001, 2007). 
 
»Nastale so okoliščine, v katerih sta učenje in izobraževanje postala imperativ, ki 
omogoča ustrezno podreditev posameznika ekonomski logiki in postaja pogoj za 
ohranjanje njegove osnovne zaposljivosti, za učenje in izobraževanje pa se odgovornost 
prelaga na posameznika« (Kodelja, 2005, v: Muršak et al., 2006, str. 139). 
 
»S stališča organizacije naj bi izobraževanje zaposlenih prispevalo k večji produktivnosti, 
boljši kakovosti dela, večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela. Izobraževalna 
dejavnost v organizaciji mora slediti njenemu razvoju in pravočasno reagirati na vse 
spremembe« (Jereb, 1998, str. 101–102). 
 
Hozjan (2010, str. 24) razdeljuje učenje v dve veliki skupini:  
 formalno izobraževanje, ko posameznik z zaključkom pridobi formalno (uradno) 
stopnjo izobrazbe ali poklicno kvalifikacijo, in  
 neformalno učenje, ko posameznik svoje znanje izpopolnjuje, se usposablja za nove 
metode dela, veščine in spretnosti in s tem ne pridobi stopnje izobrazbe. 
 
V nasprotju s Hozjanom se Jelenc (1996, v: Jelenc, 1994, str. 48–49) ukvarja z 
izobraževanjem bolj specificirano in ga deli na štiri sklope: 
 formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje splošne izobrazbe, 
 formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje strokovne ali poklicne         
izobrazbe, 
 neformalno splošno izobraževanje in 
 neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo. 
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Vendar pa je dobro vedeti, v čem se formalno izobraževanje bistveno razlikuje od 
neformalnega izobraževanja. Kot navaja Hozjan (2010, str. 21, v: Sahberg, 1999), se 
bistveno razlikujeta »v strukturi in rutini, ki je v okviru formalnega izobraževanja izrazito 
regulatorno urejena in se odraža v regulaciji načrtovanja, izvedbe ter nadzora učnega 
procesa. To pa ne pomeni, da učni proces v primeru neformalnega učenja ni strukturiran 
in načrtovan, ampak da je pri neformalnem učenju dovoljena večja svoboda.« 
 
3.1 FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
»Formalno izobraževanje je izobraževanje, ki nas privede do neke vrste formalno 
potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali 
poklicna kvalifikacija« (Jelenc, 1996, v: Jelenc, 1994, str. 46). 
 
Način pridobivanja formalne izobrazbe najpodrobneje opredeli Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju. Določa, da si odrasli lahko pridobivajo izobrazbo po naslednjih 
poteh (Ivančič et al., 2010, str. 20):  
 v programih za mladino, ki se v izvedbenem delu prilagodijo glede na posebnosti in 
potrebe odraslih;  
 v posebnih programih za odrasle;  
 z izpiti in  
 po delih izobraževalnega programa.  
 
Formalno izobraževanje za pridobitev splošne izobrazbe zajema osnovno izobraževanje 
odraslih – pridobitev osnovnošolske izobrazbe ter splošno srednješolsko izobraževanje. Ti 
dve vrsti odraslim omogočata, da si pridobijo izobrazbo, ki si je med rednim šolanjem 
zaradi različnih razlogov niso pridobili. To vrsto bi lahko imenovali tudi druga priložnost za 
izobraževanje (Jelenc, 1996). 
 
Ivančič et al. opredeljujejo formalno izobraževanje odraslih kot področje izobraževanja 
odraslih, ki se po stopnji regulacije, formalizacije in strukturnosti najbolj približa rednemu 
izobraževanju. »Kot je bilo že omenjeno, se v Sloveniji odrasli izobražujejo po programih 
formalnega izobraževanja, pripravljenih za redno izobraževanje, ki so na izvedbeni ravni 
prilagojeni potrebam in posebnostim odraslih« (2010, str. 25).  
V formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe vključujemo 
izobraževanje za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe na srednji, višji ali visoki 
stopnji, ki se zaključi z javno priznanim spričevalom. Potem specializacije z javno 
potrditvijo posebne usposobljenosti. In nazadnje še druga izobraževanja za poklicno delo 
ali poklic (Jelenc, 1996). 
 
»Vsekakor pa je treba poudariti, naj poklicno in strokovno izobraževanje ne bi imelo vloge 
izobraževanja na zalogo tako, kot to lahko velja za splošno izobraževanje. Izobraževanje 
na tem področju naj poteka za segmente trga dela,  na katerih so potrebe delodajalcev 
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dovolj dobro razpoznavne, in za tiste posameznike, katerih interes za posamezen poklic ali 
stroko je dovolj jasno izražen« (Svetlik et al., 2002, str. 271). 
 
Hozjan (2010) poudarja, da formalno izobraževanje obsega predvsem učenje 
tradicionalnih (šolskih) vsebin, neformalno učenje, ki je predstavljeno v naslednjem 
poglavju, pa se osredotoča predvsem na pridobivanje praktičnih znanj preko dela, na 
pridobivanje veščin in znanj za razvoj posameznikove osebnosti itd. 
 
3.2 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
O neformalnem izobraževanju govorimo, kadar po končanem izobraževanju ne pridobimo 
javno priznanega potrdila o zaključku izobraževanja, ali kot navaja Jelenc (1996, v: 
Jelenc, 1994, str. 46): »Neformalno izobraževanje je tisto izobraževanje, kjer ne 
pridobimo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in se zato ne zahteva 
verifikacija izobraževanja z uradnim potrdilom o javni veljavnosti izobraževanja.« 
  
Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana in trajnostna izobraževalna dejavnost, ki 
natančno ne ustreza definiciji formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje lahko 
torej poteka tako znotraj kot zunaj izobraževalnih ustanov in poizkuša zadovoljiti osebe 
vseh starosti. Zajema programe, kot so pismenost odraslih oseb, osnovna izobrazba otrok, 
ki ne obiskujejo šol, življenjske veščine, delovne sposobnosti in splošno kulturo. Za 
neformalno izobraževanje ni nujno, da bi sledilo sistemu in nima omejitve, kako dolgo naj 
traja. Po zaključenem neformalnem izobraževanju lahko prejmemo tudi potrdilo o 
opravljenem izobraževanju (UNESCO, 1997). 
 
V neformalno splošno izobraževanje sodijo izobraževanje za lastni osebni razvoj, 
izobraževanje za družbene vloge in izobraževanje za družbeno biologijo. Pri neformalnem 
izobraževanju za poklic ali poklicno delo govorimo o uvajanju ali privajanju na delo ali 
drugem usposabljanju za opravljanje delovnih in poklicnih nalog ali funkcij. 
Izpopolnjevanje pa zajema razširjanje, posodabljanje, prilagajanje prejšnje formalne 
izobrazbe (Jelenc, 1996). 
 
Neformalno izobraževanje je učenje, ki omogoča karierni razvoj posameznika, ki daje 
točno določena znanja, tista znanja, ki pomagajo posamezniku obogatiti doprinos v 
delovno okolje. Neformalno izobraževanje ponuja vrsto različnih oblik znanja, posameznik 
pa lahko izbira med njimi. Neformalno učenje je učenje, ki »spodbuja in omogoča 
osebnostni razvoj, večjo zaposljivost, aktivno državljanstvo, civilno družbo in demokracijo, 
mir, prenos osnovne etike in morale, učenje kulturnih, duhovnih in estetskih vrednot« 







3.3 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Izobraževanje odraslih je lahko formalno ali neformalno, pomembno pa predvsem zato, 
ker se ga poslužujejo predvsem zaposleni bodisi samoiniciativno, ko želijo svojemu delu in 
znanju pridati dodano vrednosti, bodisi zaposlene na izobraževanja pošljejo delodajalci 
sami, ko želijo, da zaposleni pridobijo dodatna znanja in usposobljenosti. Svetina (1998, 
str. 18) meni, da sta položaj izobraževanja odraslih in njegova kakovost odvisna od 
notranjih organizacijskih spremenljivk, kot so: 
 velikost in vrsta organizacije, 
 količina virov, ki jih ima organizacija na voljo, 
 kompleksnost organizacije, njena poklicna sestava, tip distribucije in moči v njej, ter 
 odprtost organizacije, to je stopnja povezanosti med organizacijo in okoljem. 
 
»Za izobraževanje odraslih je izrazita velika raznolikost vsebin, obseg in stopnja 
zahtevnosti, povezana z značilnostmi različnih ravni in področij formalnega šolskega 
izobraževanja ter temeljnih izobraževalnih smotrov (cilji) programov, v katere se vpisujejo 
odrasli« (Svetina, 1998, str. 30). 
 
Izobraževanje odraslih sestavljajo tri področja (Drofenik et al., 1991 , str. 8, 9). 
1. Splošno izobraževanje, raznovrstno po vsebini in oblikah. Zaenkrat uvrščamo pri nas v 
to področje samo neformalno izobraževanje in sem ne štejemo programov za pridobitev 
izobrazbe. Po zgledu razvitih evropskih držav pa bomo v procesih dograjevanja strokovnih 
podlag za Nacionalni program in razvoj izobraževanja odraslih uvrstili v to področje tudi 
alternativne možnosti pridobivanja splošne srednješolske izobrazbe (sistem državnih 
izpitov, ki daje verificirano spričevalo in podobno). Spodbujanje razvoja splošnega 
izobraževanja omogoča uresničevanje pomembnih ciljev izobraževanja odraslih, spodbuja 
ustvarjalnost in je podlaga za inovativnost ter 
 povečuje zaposlitvene možnosti posameznika in njegovo mobilnost; 
 omogoča množičnost izobraževanja, ki je pogoj za prehod h kvalitativnim 
spremembam; 
 vpliva na nastajanje novih znanj; 
 uveljavlja antipolarizacijske učinke, zadovoljuje zelo različne osebne interese ljudi, kar 
vpliva na kvalitetno življenje in na pospeševanje procesov demokratizacije in kontrole 
javnosti in 
 razvija »družbo učenja«. 
2. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe (na vseh stopnjah) ali poklica. 
3. Poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje (pri tem ne štejemo programov za pridobitev 
izobrazbe ali poklica, ki dajejo javno listino). Na področju izobraževanja za pridobitev 
izobrazbe in poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja dajejo podjetniški interesi 
prednost izobraževanju elitnih kadrov; delavcem pa namenjajo ozko, čim krajše 
funkcionalno izobraževanje, kar dejansko zmanjšuje njihovo ceno in kompetitivnost na 
trgu delovne sile. Republiški sekretariat za vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo 
uveljavlja na obeh področjih izobraževanja temeljno funkcijo nacionalnega programa tako, 
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da financira izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali poklica in sofinancira poklicno 
usposabljanje in izpopolnjevanje. Tako vpliva na strukturo (vsebina in trajanje) programov 
in pospešuje vključevanje odraslih v te programe. 
 
Soočanje z evropskim trgom dela in izobraževalnim prostorom postavlja pred poklicno in 
strokovno izobraževanje nove izzive (Center Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje, 2011):  
 povečanje fleksibilnosti,  
 dvig kakovosti in  
 krepitev socialnega partnerstva.     
 
Kot pravi Malačič (2001, str. 126) se izobrazbena raven prebivalstva v Sloveniji v  
nasprotju s preteklostjo v zadnjih letih hitro povečuje. Sorazmerno naraščata tudi 
investiranje v človeški kapital. To je tudi razlog, da terciarno izobraževanje hitro narašča. 
 
Izobraževanje odraslih je torej pomembno za prilagajanje gospodarski situaciji doma in po 
svetu, ker se ta nenehno spreminja. Znanje je neprecenljivo in le podjetja z znanjem so 
lahko konkurenčna. Zato je kader z določenim znanjem pomemben za delodajalce in 

























4.1 ZAPOSLENOST V OBČINI PREVALJE IN SOSEDNJIH OBČINAH 
 
Celovit razvoj Občine Prevalje temelji na zagotavljanju pogojev za razvoj podjetništva, 
spodbujanju razvoja novih dejavnosti, spodbujanju razvoja turizma in z njim povezanih 
dejavnosti, ustvarjanju pogojev za kulturno, športno, izobraževalno in družabno 
udejstvovanje prebivalcev. Z odprtostjo in pripravljenostjo za sodelovanje v širšem 
regionalnem, nacionalnem in EU prostoru se občina kakovostno razvija (A.L.P. Peca 
d.o.o., 2007). 
 
Razvoj perspektivnih dejavnosti na Prevaljah temelji na osnovi naravnih danosti, 
tradicionalnih znanj in aktualnih potreb prebivalcev. Pri tem je potrebno upoštevati 
tradicijo oz. že obstoječe industrijske panoge, sodobne razvojne trende in ekološke 
standarde. Kot ključna  področja oz. perspektivne dejavnosti v občini so prepoznani 
(A.L.P. Peca d.o.o., 2007): 
 razvoj podjetništva in obrti z višjo dodano vrednostjo, 
 razvoj igralniškega, zdraviliškega, športnega in kmečkega turizma, 
 razvoj trgovinske dejavnosti ter 
 zdrav način življenja na osnovi lokalne ponudbe naravnih danosti in produktov. 
 
Gospodarski razvoj Občine Prevalje v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer 
so najmočnejše predelovalne dejavnosti, kamor sodi tudi proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov. Sledijo jim trgovina, turizem, promet in gradbeništvo. Vodilna podjetja v Občini 
Prevalje so: Lek d.d., Remf d.o.o., Koratur d.d., Koring d.o.o, Interdiskont d.o.o., Gregor 
Kalčič s.p. in Šatur d.o.o. 
 
»Za nadaljnji razvoj pa so odlična spodbuda že zgrajene in gradnja kar nekaj novih 
trgovin in trgovskih centrov, razvoj obrtne cone Šlokn in širitev vrtca. Eden izmed 
razvojnih ciljev na gospodarskem področju je vzpostaviti in urediti podjetniško 
infrastrukturo za razvoj podjetništva v občini. Občina Prevalje je v letu 2005 izdelala 
projekt za ureditev projektne dokumentacije za izgradnjo obrtne cone Lahovnikovo. Za 
nepovratna sredstva za samo investicijo v ureditev komunalne opreme poslovne cone je 
občina kandidirala v letu 2006« (Prevaljske novice št. 8, 2006, str. 20).  
 
V Občini Mežica še vedno prevladuje industrija. Največje je podjetje TAB Mežica d.o.o., 
sledijo mu Cablex d.o.o, Kal d.o.o in drugi. Mežica ima velike možnosti širitve, saj ima dve 
obrtni coni. Prva obrtna cona leži tik ob prihodu v Mežico. Ta prostor še danes imenujejo 
Konjski britof. Druga cona pa je na koncu Mežice in se imenuje obrtna cona na Glančnik. 
Tako je večina podjetij in samostojnih podjetnikov zgoščenih prav na teh dveh lokacijah. 
Prevladujoče dejavnosti le-teh so predelava kovin, proizvodnja elektro komponent in  
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predelava lesa. Sektor storitev, ki zajema turizem, trgovine, banke in male obrti pa 
nazaduje. Prebivalci Občine Mežica si želijo, da bi se tudi sektor storitev razvijal hitreje in 
z boljšimi rezultati, ki bi ne nazadnje pripomogli k pospešenemu gospodarskemu razvoju 
občine (Občina Mežica, 2011). 
 
Razlog za nazadovanje razvoja male obrti vidim predvsem v turizmu, ki se šele razvija. 
Razvoj trgovin pa nazaduje zaradi izgradnje bližnjih trgovinskih centrov, ki so odmaknjeni 
le nekaj kilometrov. Prav tako je z bankami, saj je v Občini Mežica le ena banka, v 
sosednjih občinah pa je izbira večja. Ker si tudi banke med seboj konkurirajo, so se občani 
v veliki meri prestavili na druge banke, ki so prav tako v bližnjih občinah, kjer je tudi 
večina zaposlena.  
 
V letih 2006 in 2007 so se s prihodom večjih podjetij – Spar in Tuš na Ravnah in Prevaljah 
– in v letu 2008 – Tuš v Mežici in Eurospin na Prevaljah – ponudila tudi privlačna delovna 
mesta. Spodnji sliki prikazujeta povišanje delovno aktivnega prebivalstva v izbranih 
občinah do sredine leta 2008. Povišanju delovno aktivnega prebivalstva sta botrovala tudi 
hiter razvoj in uspešnost že obstoječih podjetij – TAB d.d. (Mežica) in Lek d.d. (Prevalje). 
 




Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2011) 
 
Obdobje 2006–2008 je bilo obdobje visoke zaposlenosti in nizke brezposelnosti. Vendar pa 
so se sanje kmalu končale. V letu 2009 je propadlo podjetje Styria Vzmeti d.o.o., locirano 













Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2011) 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju 2005–2010 kaže na najmanjšo 
brezposelnost v občini Prevalje, se pa stopnje tako v ostalih dveh občinah kot v občini 
Prevalje sorazmerno povečujejo (zmanjšujejo), kar kaže na medsebojno povezanost 
koroškega gospodarstva. 
 




Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2011) 
 
Brezposelnost je hitro poskočila. Poleg tega, da gospodarska kriza ni obšla skoraj 
nobenega podjetja, se je dotaknila tudi enega največjih podjetij v Sloveniji, in sicer družbe 
Prevent Global d.d., s sedežem v Slovenj Gradcu, ki je zaposlovalo približno 1300 ljudi, v 
letu 2010 pa objavilo stečaj, kar je prizadelo tudi občane občin Prevalje, Mežica in Ravne 
na Koroškem. V letu 2011 je hudo naraščanje brezposelnosti umiril nadaljnji razvoj in 
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uspeh večjih podjetij, kot sta TAB d.d. in SŽ Metal Ravne d.o.o., s prihodom Inposa kot 
enega večjih podjetij v regiji pa so se znova odprla delovna mesta.  
 
4.2 MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA V OBČINI PREVALJE IN SOSEDNJIH 
OBČINAH 
 
Občina Prevalje v Razvojnem programu občine (2007) opredeljuje njeno delovanje kot 
delovanje, ki se odvija v dokaj globaliziranem okolju, kjer se odpirajo novi trgi in je zato 
potrebno hitro prilagajanje spremembam in novim možnostim. Brez stalnega 
izobraževanja, kreativnega načina mišljenja, sposobnosti reševanja problemov in hitrega 
prepoznavanja poslovnih, osebnih in drugih priložnosti bi bilo to nemogoče. Hkrati 
zavzema stališče, da morajo za njen razvoj ljudje pridobivati nova znanja, izkušnje in 
spretnosti. Ljudje imajo tudi možnost pridobiti ustrezno izobrazbo in sposobnost 
prilagajanja konkurenčnim izzivom. 
 
Obravnavane občine so locirane v bližini Šolskega centra Slovenj Gradec, ki nudi različne 
možnosti srednjega poklicnega in tehničnega ter splošnega izobraževanja, ponuja pa tudi 
možnost pridobitve višješolske izobrazbe. Tudi v Občini Ravne pospešeno razvijajo in 
nadgrajujejo možnosti izobraževanja. V zadnjih letih se torej tudi v našem okolju razvijajo 
nove, lokalnim in globalnim potrebam prilagojene vsebine izobraževanja, ki tudi občanom 
Prevalj, Raven in Mežice omogočajo pridobitev ustreznih znanj in želene izobrazbe, ne da 
bi zapustili domače okolje. Zgodovina železarstva se še vedno odraža v ljudeh te regije, 
izobraženi strojniki, metalurgi, mehatroniki in mehaniki pa so zelo zaželeni. Poleg naših 
izobraževalnih trgov je pomembna tudi povezanost s Celovcem v sosednji Avstriji, kjer je 
na voljo široka ponudba srednješolskih in študijskih programov. Spodnja slika prikazuje 
izobrazbeno raven po posameznih občinah. 
 




Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2011) 
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Izobrazba je pomemben del življenja. Slika prikazuje upadanje oseb, ki so zaključili le 
osnovnošolsko izobraževanje ali manj, še vedno pa je tudi v izbranih občinah največji 
odstotek tistih, ki so končali srednješolsko izobraževanje. 
 
Občine namreč koristijo tudi ponudbo in storitve drugih razvojnih inštitucij, ki razpolagajo 
z zelo raznovrstnim strokovnim znanjem, bogatimi izkušnjami in široko mrežo partnerskih 
organizacij. Mednje sodijo: 
 A.L.P. Peca d.o.o. (Lokalni podjetniški center oz. točka VEM), 
 LAS Mežiške doline (Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja), 
 RRA Koroška (Regionalna razvojna agencija), 
 TRC Koroška (Tehnološko razvojni center) in 
 KO-VI-VIS (Koroško višje in visokošolsko središče). 
 
Te razvojne inštitucije so v širšem slovenskem prostoru ter v prostoru Evropske unije 
































5 ANALITIČNI DEL 
 
 
5.1 OPREDELITEV VZORCA 
 
V anketo je bilo vključenih 35 delodajalcev, od tega 9 s sedežem v Občini Mežica, po 13 
pa iz ostalih dveh občin – Prevalje in Ravne na Koroškem. To so delodajalci, ki so se na 
anketo odzvali z vračilom rešenega vprašalnika in predstavljajo 100-odstotno vrednost pri 
obravnavi in razčlenjevanju raziskovalnih podatkov. 
 






Statistični urad Republike Slovenije (2011) daje podatek, da je bilo v letu 2009 (zadnji 
znani podatek) v občini Mežica registriranih 216 podjetij, v občini Prevalje 396 podjetij in 
na Ravnah na Koroškem 752 podjetij. V raziskavo sem torej zajela 4,2 % podjetij iz 
Mežice, 3,3 % podjetij s Prevalj in 1,7 % podjetij iz občine Ravne na Koroškem. 
 
Ker je diplomsko delo specifično naravnano na primerjavo med občinami, je to v 
nadaljevanju smiselno dosledno upoštevati. Občine so obravnavane v celoti in ločeno, da 
je primerjava med njimi bolj poudarjena in jasno vidna. 
 
Podjetja delimo po statusno-pravnih oblikah na: družbe z neomejeno odgovornostjo 
(d.n.o.), družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), tihe družbe (t.d.), komanditne družbe 
(k.d.), komanditne delniške družbe (k.d.d.), delniške družbe (d.d.), gospodarska interesna 
združenja in samostojne podjetnike posameznike.  
 
V obravnavanih občinah so prisotna predvsem manjša podjetja, zato so bile v raziskavo 
vključene predvsem družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojni podjetniki 
posamezniki (s.p.), ki sta tudi najbolj pogosti statusno-pravni obliki podjetij v Sloveniji. 






















0 0 0 0 0,00 
DELNIŠKA 
DRUŽBA 
0 1 0 1 2,86 
DRUGO 0 0 1 1 2,86 
SKUPAJ 13 13 9 35 100 




Na anketo so odgovorili vodje 14-ih podjetij, registriranih kot samostojni podjetnik 
posameznik, 19-ih družb z omejeno odgovornostjo, ene delniške družbe (Prevalje) in 
enega podjetje (Mežica), ki po pravni obliki ne spada med najpogostejše statusno-pravne 
oblike podjetij. 
 
Podjetja delimo tudi po velikosti. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, 55. člen) razvršča 
družbe na mikro, majhne, srednje in velike ob upoštevanju povprečnega števila 
zaposlenih, čistega prihodka od prodaje in vrednosti aktive. V mikro družbi povprečno 
število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10, v majhni družbi 50, v srednji družbi pa 
250. Velika družba zaposluje več kot 250 ljudi.  
 
Tudi podjetja, vključena v raziskavo, lahko (ne ozirajoč se na merilo čistega prihodka in 
vrednosti aktive) razdelimo po velikosti. V raziskavo je bilo vključenih 22 mikro podjetij, 8 
majhnih podjetij, 4 srednje velika podjetja in 1 veliko podjetje, registrirano kot družba z 
omejeno odgovornostjo, s sedežem v občini Ravne na Koroškem. Tudi vsa srednje velika 
podjetja so registrirana kot družbe z omejeno odgovornostjo, kar prikazuje naslednja 





Tabela 2: Število zaposlenih oseb v podjetjih – po pravni obliki in sedežu podjetja 
 
 ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB 
RAVNE NA 
KOROŠKEM 























0 0 4 4 0,25 
SKUPAJ 1227 207 140 1574 100 
Vir: lasten 
 
Zaposleni so ključni dejavnik uspešnega podjetja. Steblovnik et al. (2000) navajajo, da je 
potrebno dobro premisliti, koliko osebja podjetniki potrebujejo sedaj in koliko ob 
načrtovani rasti poslovanja, kakšna znanja in možnosti morajo zaposleni imeti, da bodo 
sledili razvoju poslovanja, razčleniti je potrebno tudi, kakšna dela je potrebno opraviti in 
kolikšen je obseg teh del, njihovo zahtevnost, časovno razporeditev itd. Temu morajo 
















Gospodarska kriza Slovenije ni obšla. Svoj pečat je pustila tudi na obravnavanih občinah 
Mežiške doline. Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem so pomemben del že tako 
oddaljene Koroške regije, ki se bori za prepoznavnost. Razvoj občin, ki jih neurejena 
prometna infrastruktura še bolj oddaljuje od glavnega mesta kot so dejansko oddaljene, 
sloni na dobrih idejah podjetnih ljudi. 
 
Zaposlovanje je v teh občinah v letu 2008 s propadom velikih podjetjih zelo upadlo. 
Železarska industrija še vedno poganja svoje stroje, a zaposlenih ima bistveno manj kot 
pred leti. Rudnik, ki je bil nekdaj ponos doline, pa je zgolj še muzej, ki privabi bore malo 
obiskovalcev. Prihodnost je negotova, napovedi zanjo pa skope. Spodnja slika prikazuje 
bodočnost in razmišljanje o dodatnem zaposlovanju. 
 





Očitna negotovost pri zaposlovanju je zagotovo del obširne krize, ki je zajela Slovenijo.  
Medtem ko se podjetja v občini Ravne na Koroškem ne nagibajo k dodatnemu 
zaposlovanju, je občina Prevalje s spodbujanjem podjetništva in razvojem dveh con – 
industrijske cone Šlokn in obrtne cone Log – pokazala velik napredek v zaposlovanju, kar 
je posledica vlaganja v njeno infrastrukturo in spodbujanja podjetniških idej.  
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Tabela 3: Odstotek novih zaposlitev – predvidevanja 
 
 




















3 - - 14 - 1 3 - - 
27 - - 1 - - 7 - 5 
1 - - 9 - - 1 - - 
12 - - 3 - - 3 - - 








1 - - 1 - - 75 10 10 
140 - - 2 1 1 12 10 10 
950 3 5 14 14 14 2 12 10 
1 - - 3 25 25 33 - - 
1 - - 45 3-5 3 
  
72 - - 107 3 3 
13 - - 1 - - 
  6 30 20 % 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH V D.D. 








Izmed anketiranih družb iz občine Ravne bo v prihodnje zaposlovalo le največje podjetje, 
Prevalje in Mežica pa podajata drugačno sliko. V občini Prevalje namerava med 
anketiranimi podjetniki v letih 2011 in 2012 kadrovsko oplemenititi svoje vrste kar 6 od 
13-ih podjetij, v občini Mežica pa 4 od 9-ih vključenih v raziskavo.  
 
Občina Mežica usmerja svoje znanje in kreativnost v podjetja, locirana ob prihodu v kraj, 
kjer se razvija nova obrtna cona, uspešna podjetja pa se razvijajo tudi na Glančniku. 
Mežica ima še vedno možnosti razvoja in širitve. 
 
V času, ko se Prevalje hitro razvijajo, so Ravne pričele stagnirati. Kljub temu, da so 
koroške občine združile moči in odprle prvi podjetniški inkubator na Koroškem prav na 
Ravnah, ki je namenjen razvoju inovativnih idej in lažjemu vstopu podjetnikov začetnikov 
na trg, se včasih zazdi, da je občina ostala brez vizije v gospodarstvu. Vendar pa je 
potrebno izpostaviti, da se občina Ravne na Koroškem posveča razvoju turizma in je pri 




5.3 IZOBRAŽEVANJE V ZAPOSLOVANJU 
 
Izobrazba je pri zaposlovanju pomemben dejavnik. Vsako delo zahteva specifična znanja, 
ki jih pridobimo s formalnim izobraževanjem  (v osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah), 
nadgrajujemo pa z neformalnim izobraževanjem – na seminarjih in tečajih, ki nas 
zanimajo ali pa so zanimivi in privlačni za delodajalce, ki vidijo v znanju svojih zaposlenih 
uspešnost in konkurenčnost. 
 
Zanimalo me je, ali je v obravnavanih občinah naše doline dovolj kadra z ustrezno 
izobrazbo za dela v podjetjih. Spodnja slika prikazuje pomanjkanje ustrezno izobraženega 
kadra, s strani podjetij, ki so bila anketirana. 
 
Slika 7: Ustreznost izobrazbenega profila za zaposlovanje 
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Odgovori podjetij iz občine Mežica kažejo veliko pomanjkanje ljudi s pravim izobrazbenim 
profilom in se skoraj identični prejetim rezultatom podjetnikov na Ravnah. Čeprav je na 
Ravnah Srednja strojna kovinarska šola, ki  izobražuje za poklic, ki je v občini najbolj 
potreben – največje podjetje je namreč SŽ Metal Ravne d.o.o., ki zaposluje največ 





Da je v občini Prevalje med anketiranimi podjetniki dovolj kadra z ustrezno izobrazbo v 
podjetjih, ki so tam locirana, lahko pojasnimo s pozitivnim selitvenim prirastkom – občina 
Prevalje se razvija in v primerjavi z drugima dvema občinama nakazuje velik selitveni 
prirast, v občino pa se priseljujejo ljudje različnih specifičnih znanj. Zanimalo me je, ali je 
izobrazba ključni dejavnik pri zaposlovanju in ali delodajalci čutijo potrebo po 
izobraževanju zaposlenih. 
 
Slika 8: Potreba po izobraževanju zaposlenih 
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Vključeni v raziskavo iz vseh občin čutijo potrebo po izobraževanju zaposlenih. Znanje ima 



















Večina, kar 94 % delodajalcev, pošilja svoje zaposlene na dodatna izobraževanja. Katerih 
oblik izobraževanj se poslužujejo, kaže spodnja slika. 
 






Še vedno je ob kopici ponujenih neformalnih izobraževanj najbolj pomembno formalno 
izobraževanje, ki nudi celotno sliko specifičnega znanja, ki ga oseba pridobi. Ne le, da 
posameznik pridobi naziv in stopnjo izobrazbe – zaključek formalnega izobraževanja je v 







5.4 MNENJA PREDSTAVNIKOV OBČIN O ZAPOSLENOSTI IN 
IZOBRAŽEVANJU  
 
Pri raziskavi naloge me je zanimalo vse o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanju v 
občinah Prevalje, Ravne na Koroškem in Mežica. Predvidevala sem, da vsi predstavniki ne 
bodo naklonjeni odgovarjanju na zastavljena vprašanja. Moja predvidevanja so se 
izpolnila. Na Občini Prevalje in Ravne na Koroškem so pokazali takojšnje zanimanje, od 
Občine Mežica pa mi ni uspelo pridobiti odgovorov. Zato sem se odločila za predstavitev 
mnenj predstavnikov iz dveh občin.  
 
V občinah Prevalje in Ravne na Koroškem se z zaposlenostjo, brezposelnostjo ter 
izobraževanjem ukvarja oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarstvo. Podatke 
o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanju sprotno spremljajo preko statističnih 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, Zavoda za zaposlovanje in Centra za 
socialno delo. Prav tako podatke pridobivajo od javnih zavodov in organizacij, ki 
spremljajo tovrstne podatke ter iz raznih publikacij, ki jih pripravlja A.L.P. Peca d.o.o. 
Finančna kriza je prisilila tudi občine k iskanju rešitev, ki bi bile učinkovite in bi lahko 
pripomogle k izboljšanju. Zato so pričeli z izvajanjem določenih ukrepov. Preden so se 
ukrepi pričeli izvajati so morali na občinah sprejeti proračun. Tako so z rebalansom zvišali 
namenska sredstva in vse socialne transferje. Poleg enkratne socialne pomoči so uvedli še 
izredno denarno pomoč. Imenovali so tudi komisijo za reševanje socialne problematike, ki 
se redno sestaja. Komisija obravnava poročila o socialni situaciji občanov ter pripravlja 
razne ukrepe, predloge in pobude.  
 
Na obeh občinah so se najprej pričeli ukvarjati s socialnimi problemi. Občanom pomagajo 
pri plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja in socialno varstvenih storitev, 
sofinanciranju predšolske vzgoje, subvencioniranju najemnin za stanovanja ter pomagajo 
šolajočim. Pomoč nudijo tudi novorojencem. Pomoči ne nudijo le občanom, ampak tudi 
društvom in neprofitnim organizacijam, ki izvajajo programe na področju zdravstvenega in 
socialnega varstva ter humanitarnim organizacijam v občini, ki pomaga socialno 
ogroženim občanom. Posebno pomoč je namenjena tudi naročnikom javnih del, katerim 
pomagajo na način sofinanciranja stroškov, s katerimi krijejo plače javnim delavcem. 
Občani so o vrstah pomoči obveščeni preko spletnih strani in zloženk.  
 
Finančna kriza nas ni obšla že leta 1999, zato so na občinah že takrat izvajali določene 
ukrepe, ki so le malo odstopali od sedanjih. Takratni ukrepi so se med občino Prevalje in 
Ravne na Koroškem nekoliko razlikovali. Občina Prevalje se je ravnala predvsem po 
sprejetih srednjeročnih razvojnih programih, proračunu in po načrtih razvojnih programov 
občine. Znižali so cene plina in komunalnih storitev, ki so bile takrat nižje od republiškega 
povprečja. Medtem ko je Občina Ravne na Koroškem že takrat uvedla pomoč pri 
plačevanju osnovnega zdravstvenega zavarovanja, dodeljevanju enkratne denarne pomoči 
socialno ogroženim občanom, subvencioniranju najemnin za neprofitna stanovanja, 
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nudenju pomoči pri plačilu vrtca in sofinanciranju javnih del. Vse vrste pomoči so se 
izvajale v precej manjšem obsegu kot  v zadnjih dveh letih.  
 
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem spremljata težave podjetij preko statističnih 
podatkov ter z osebnimi stiki z vodstvenimi delavci in tudi zaposlenimi. Ker občine nimajo  
pristojnosti, da bi dajale podjetjem neposredno finančno pomoč, jim pomagajo na 
drugačne načine, ki so v okviru zakonskih zmožnosti. Podjetja v težavah  napotijo po 
nasvete na RRA, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico, A.L.P. Peca d.o.o. idr. Po pomoč 
v smislu dodelitve raznih subvencij pa jih napotijo do pristojnih državnih organov. 
Ponujena jim je možnost sodelovanja v garancijski shemi in pridobitev kreditnih sredstev 
pod ugodnejšimi pogoji.  
 
Tudi podatke o gibanju trendov o izobraženosti in izobraževanju v obeh občinah 
pridobivajo, merijo in jim sledijo preko Statističnega urada RS. Prav tako potrebne 


























6 PERSPEKTIVNI DEL – IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVAN-
JE V PRIHODNOSTI  
 
 
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na zaposlenost, brezposelnost in izobraževanje. V 
današnjih časih velikokrat slišimo te pojme, saj smo priča vsakodnevnim nihanjem 
(predvsem povečanju) števila brezposelnih. Skrbi nas, kako dolgo bomo še zaposleni, kdaj 
bomo dobili zaposlitev, ali imamo ustrezno izobrazbo. Včasih se teh pojmov in realnosti 
nisem zavedala tako, kot se jih sedaj, ko so postali naš vsak dan. Z recesijo smo soočeni 
že kar nekaj časa. Prizadela nas je finančno, psihološko, nekaterim ogrozila preživetje. V 
perspektivnem delu bom s potrditvijo oziroma z ovržbo hipotez podala rezultate raziskave.  
 
Hipoteza 1: Zaposlenost v Občini Prevalje je višja od zaposlenosti v sosednjih dveh 
občinah. 
 
Glede na statistične podatke pridobljene na Statističnem uradu Republike Slovenije, sem 
ugotovila, da je zaposlenost v občinah od leta 2005 do 2010 ves čas nihala. Od leta 2005 
do 2006 se je zaposlenost v občinah pričela dvigovati. To je bilo obdobje, ko so se pričele 
odpirati večje trgovine in trgovski centri. Še boljše obdobje je bilo naslednje, ki je trajalo 
vse do leta 2008. V tem obdobju so zelo dobro poslovala tudi večja podjetja. Po letu 2008 
pa je zaposlenost pričela upadati, h čemer je pripomogla finančna kriza. Statistični podatki 
nam podajajo podatke, ki kažejo, da je v občini Prevalje najmanj registriranih 
brezposelnih oseb. Hipoteza 1 je potrjena. 
  
Hipoteza 2: V zaposlovanju je formalno izobraževanje pomembnejša od neformalnega.  
 
V anketi za delodajalce sem zastavila vprašanja po vrsti izobraževanja in posluževanja 
izobraževanj. Rezultati ankete so podali jasne odgovore, ki so prikazani tudi z grafi. Ne 
glede na to, da je na voljo veliko različnih vrst izobraževanj, je anketa pokazala, da ima 
formalno izobraževanje še vedno večji pomen od neformalnega. Prav formalno 
izobraževanje je tisto, ki se ga največkrat poslužujejo delodajalci in tudi zaposleni. 
Hipoteza 2 je potrjena. 
 
Hipoteza 3: Zaposleni opravljajo dela, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. 
 
V občinah Ravne na Koroškem in Prevalje prevladujejo zaposleni, ki opravljajo dela, ki 
ustrezajo njihovi izobrazbi. V občini Ravne je k temu pripomogla Srednja kovinarska šola, 
ki izobražuje za poklic, ki je na Ravnah najbolj iskan. V občini Prevalje pa so zabeležili 
velik selitveni prirast, ki je doprinesel tudi specifična znanja. Medtem pa v občini Mežica 
opazimo veliko pomanjkanje izobrazbenega profila glede na delo, ki ga zaposleni 
opravljajo. Zaposleni torej opravljajo dela, ki ustrezajo njihovi izobrazbi, z izjemo 




Ne glede na finančno krizo ali recesijo moramo po zastavljeni poti hoditi naprej, do ciljev. 
Menim, da bi morali poiskati ustrezne rešitve, ki bi doprinesle k izboljšanju in razvoju 
gospodarstva. Posledično bi se izboljšal življenjski standard. Razne delavnice, seminarji in 





































V diplomskem delu sem najprej teoretično predstavila pojme občina, brezposelnost, 
zaposlenost in izobraževanje. Moj namen in cilj naloge je bil tudi poiskati morebitne 
rešitve za razvoj posamezne občine.   
  
Ugotovitve so pokazale, da je zmanjšati brezposelnost z uspešnimi, predvsem pa 
pozitivnimi rezultati  nedvomno velik problem današnjega sveta, družbe in časa. Živimo 
namreč v času, ko zahteve razvitega trga dela v ospredje postavljajo sposobnost 
nenehnega prilagajanja hitrim spremembam. Vse večje so tudi potrebe po vseživljenjskem 
učenju, dodatnem strokovnem usposabljanju in izobraževanju ob delu. Od tega je zelo 
odvisno, kako sposoben je posameznik. 
 
Brezposelnost in zaposlovanje lahko s pomočjo države uspešno rešujemo na različne 
načine, med katerimi izstopa program Aktivne politike zaposlovanja.  
 
Da bi prišlo do pozitivnih učinkov politike zaposlovanja, je potrebno zagotoviti 
povezovanje ekonomske politike in politike zaposlovanja. Spodbujati je potrebno 
izpopolnjevanje, izobraževanje ljudi, spodbujati vseživljenjsko izobraževanje, razne 
programe na regionalni ravni ter poskusiti čim bolj vključiti socialne partnerje pri 
načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja.  
 
Brezposelnost se še vedno dviguje, saj finančne krize še zdaleč ni konec. Prav iz razloga 
velike brezposelnosti ali težke zaposlitve se veliko ljudi tudi dodatno izobražuje. 
Izobražujemo se lahko na formalen ali na neformalen način. Dodatna izobrazba bo 
doprinesla nova znanja, izkušnje, zadovoljitev človeških potreb in posledično lažjo 
zaposljivost. Ko se izobražujemo, ne gradimo le na širjenju znanja, ampak tudi na psihični 
stabilnosti posameznika. Vsi vemo, da nam doseženi rezultati dvignejo moralo in pozitivno 
mišljenje. Tudi, ko zaključimo z izobraževanjem, se naše učenje ne konča. Vsak dan nam 
doprinese nekaj novega in vsako delo, ki ga opravljamo, zahteva določeno znanje. 
Praktična znanja pridobimo le s potrpežljivim praktičnim učenjem. Ker se situacije doma in 
po svetu nenehno spreminjajo, so nova znanja še kako dobrodošla. Če znanje ustreza 
nastali potrebi, lahko zelo pripomore h konkurenčnosti podjetja in uspehom v poslovanju. 
 
Podatke za analitični del sem pridobila iz Statističnega urada RS ter z anketo, ki sem jo 
poslala naključno izbranim delodajalcem. Rezultati so pokazali, da je bilo obdobje do leta 
2008 obdobje visoke zaposlenosti v vseh treh občinah. Po letu  2008 je z zaprtjem večjih 
podjetij brezposelnost v obravnavanih občinah strmo poskočila. Z odprtjem večjega 
trgovskega  centra in s ponovnim zaposlovanjem večjih podjetij, se je leta 2011 umirilo 




Veliki pomen ima tudi človeški kapital. Ko govorimo o človeškem kapitalu, mislimo na 
znanje posameznika, ki ima vedno večji pomen. Le ustrezna znanja lahko privedejo do 
želenih rezultatov. V občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica prevladuje 
srednješolska izobrazba, sledita ji višješolska in visokošolska izobrazba. Zavedati se 
moramo tudi, da višja izobrazba ni vedno rešitev za višjo zaposljivost, vendar nam daje 
večjo možnost zaposlitve, čeprav mogoče ne ravno na ustreznem delovnem mestu. 
 
Obravnavane občine dobro koristijo tudi ponudbo razvojnih institucij, ki razpolagajo z 
raznovrstnimi strokovnimi znanji in z bogatimi izkušnjami. Te institucije so tudi zelo 
prepoznavne in delno financirane s strani omenjenih občin. 
 
Analiza je pokazala, da ima v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje večina zaposlenih 
tudi ustrezno izobrazbo. Menim, da je razlog ustrezne izobrazbe zaposlenih v občini Ravne 
na Koroškem srednja strojno kovinarska šola, ki izobražuje tudi za najbolj iskan in 
zaposljiv poklic na Ravnah. Na Prevaljah pa vidim razlog za ustrezno izobraženost v 
velikem selitvenem prirastu, ki je doprinesel tudi različna znanja. V občini Mežica 
primanjkuje zaposlenih z ustreznim izobrazbenim profilom. Rezultati analize ankete so tudi 
pokazali, da zaradi navedenih razlogov čutijo  v vseh treh občinah zelo veliko potrebo po 
izobraževanju. Zelo veliko delodajalcev – kar 94 % – pa že sedaj pošilja zaposlene na 
razna izobraževanja.  
 
Čeprav je zelo velika ponudba različnih vrst izobraževanj, se delodajalci in zaposleni še 
vedno najraje udeležujejo formalnega izobraževanja. Dobro bi bilo, če bi se bolj uveljavile 
tudi neformalne oblike izobraževanja – to bi doprineslo nova, drugačna znanja in ideje, ki 
bi lahko pripomogle k boljšemu poslovanju in konkuriranju drugim.  
 
Nikoli se torej ne končamo učiti. Vsak dan je nov dan, ki nam daje in ponuja nova znanja 
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Sem Nika Delopst, študentka Univerze v Ljubljani, in zaključujem študij na Fakulteti za 
upravo. Izdelujem diplomsko delo z naslovom: Zaposlenost in brezposelnost ter 
pomen izobraževanja v Občini Prevalje v primerjavi z Občino Mežica in Občino 
Ravne na Koroškem. Pri izdelavi raziskovalnega dela naloge potrebujem vašo pomoč in 
vas vljudno prosim, če lahko odgovorite na anketni vprašalnik, ki vam ga pošiljam v 
prilogi, da bom lahko z delom čim prej nadaljevala. 
 
Prosim vas tudi, da odgovore v priloženi kuverti z znamko pošljete po navadni pošti 
(naslov naveden na kuverti) ali po elektronski pošti na internetni naslov: 
nika.delopst@gmail.com. 
 
























Priloga 2: Vprašalnik za delodajalce 
 
 
Zadeva: Anketna raziskava za diplomsko delo z naslovom Zaposlenost in brezposelnost ter 
pomen izobraževanja v Občini Prevalje v primerjavi z Občino Mežica in Občino Ravne na 
Koroškem 
 
 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE 
 





e.) drugo, kaj:  
 
2. Koliko imate zaposlenih ljudi? 
________ 
 
3. Ali nameravate v prihodnje dodatno zaposlovati? 
a.) da 
b.) ne 
c.) ne vem 
 
4. Če ste odgovorili pozitivno, me zanima približni odstotek za leto: 
a.) 2011 __________ 
b.) 2012 __________ 
 
5. Ali se vam zdi pomembno izobraževanje zaposlenih (formalno/neformalno)? 
a.) da 
b.) ne 
c.) ne vem 
 
6. Ali svoje zaposlene pošiljate na dodatna izobraževanja? 
a.) da 
b.) ne 
c.) ne vem 
 
7. Če ste odgovorili z 'da', katerih izobraževanj se poslužujete? (možnih več odgovorov) 
a.) formalno 
b.) neformalno 




8. Ali čutite potrebo po izobraževanju zaposlenih? 
a.) da 
b.) ne 
c.) ne vem 
 




c.) ne vem 
d.) me ne zanima 
 
10. V kateri občini imate sedež poslovanja? 
a.) Mežica 
b.) Prevalje 

































Priloga 3: Vprašalnik za predstavnike občin 
 
 
Vprašalnik za diplomsko delo z naslovom: 
''ZAPOSLENOST IN BREZPOSELNOST TER POMEN IZOBRAŽEVANJA V OBČINI PREVALJE V 
PRIMERJAVI Z OBČINO MEŽICA IN OBČINO RAVNE NAKOROŠKEM'' 
 
1. Katere službe na vaši občini se ukvarjajo z zaposlenostjo, brezposelnostjo in 
izobraževanjem? 
2. Na kakšen način spremljate podatke o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanjem 
občanov? 
3. Glede na veliko finančno krizo, se je povečala tudi brezposelnost. Zanima me, ali že 
izvajate kakršnekoli ukrepe, ki bi bili v pomoč – rešitev? 
4. Že leta 1999 smo bili prisotni v finančni krizi. Kakšne ukrepe ste izvajali takrat? 
5. Kakšni so vaši ukrepi oziroma kaj se vam zdi smiselno v finančni krizi? 
6. Kateri so projekti občine, ki so oziroma bodo doprinesli k izboljšanju zaposlenosti? 
7. Na kakšen način spremljate težave podjetij v vaši občini? 
8. Ali se podjetja, ki so v težavah, le-teh bojijo, ali se obračajo na vas in kam jih napotite 
po pomoč? 
9. Na kakšen način spodbujate rast zaposlenosti (nasveti, finančna podpora ipd.)? 
10. Kje se gibljejo trendi glede izobraževanja občanov? 
11. Ali občina daje podporo mladim pri izobraževanju in na kakšen način?  
 
 
Za pomoč se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! 
















Priloga 4: Prevalje – odgovori na vprašalnik za predstavnike občin 
 
1. Katere službe na vaši občini se ukvarjajo z zaposlenostjo, brezposelnostjo in     
izobraževanjem? 
 
Odgovor: Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarstvo. 
 
2. Na kakšen način spremljate podatke o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanjem 
občanov? 
 
Odgovor: Podatke o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanju spremljamo s 
sprotnim spremljanjem statističnih podatkov Statističnega urada RS oz. publikacij, ki 
jih pripravlja A. L. P. Peca d. o. o.. Določene informacije pridobivamo s spremljanjem 
gospodarskega stanja na območju občine. Nekatere podatke pridobivamo tudi s 
sofinanciranjem določenih programov, javnih del, idr. 
 
3. Glede na veliko finančno krizo, se je povečala tudi brezposelnost. Zanima me, ali že 
izvajate kakršnekoli ukrepe, ki bi bili v pomoč – rešitev? 
 
Odgovor: Nekateri ukrepi, predvsem iz področja sociale, so bili razvidni že iz 
proračuna lanskega leta. Glede na finančno krizo smo sprejeti proračun že dvakrat 
zvišali (predvsem za celoto področje sociale in predšolske vzgoje). Z rebalansom smo 
torej zvišali sredstva. Iz proračuna je razvidno finančno stanje občanov (finančna 
kriza) predvsem na postavkah na celotnem področju sociale, kaže pa se tudi na drugih 
področjih, npr. postavka za zdravstveno zavarovanje občanov, sofinanciranje 
predšolske vzgoje, subvencioniranje najemnin ter postavka pomoči šolajočim.  
 
4. Že leta 1999 smo bili prisotni v finančni krizi. Kakšne ukrepe ste izvajali takrat? 
 
Odgovor: Ukrepi, ki jih je občina v ta namen izvajala so razvidni iz sprejetih 
srednjeročnih razvojnih programov občine, iz sprejetih proračunov v občini in iz 
načrtov razvojnih programov občine, ki so priloge obeh dokumentov. Naloge in 
pristojnosti občine so predvidene z Zakonom o lokalni samoupravi. Občina Prevalje 
ima najnižjo ceno plina, pod republiškim povprečjem pa so tudi cene plina.  
 
5. Kakšni so vaši ukrepi oziroma kaj se vam zdi smiselno v finančni krizi?  
 
Odgovor: Odgovor je že zapisan pod vprašanje številka štiri. 
 
6. Kateri so projekti občine, ki so oziroma bodo doprinesli k izboljšanju zaposlenosti? 
 




7. Na kakšen način spremljate težave podjetij v vaši občini? 
 
Odgovor: Preko statističnih podatkov, predvsem pa z osebnimi stiki z vodstvenimi 
delavci kot tudi z zaposlenimi. 
 
8. Ali se podjetja, ki so v težavah, le-teh bojijo, ali se obračajo na vas in kam jih napotite 
po pomoč? 
 
Odgovor: Občina nima pristojnosti, da bi podjetjem dajala neposredne finančne 
pomoči. Sodeluje pa v garancijski shemi tako, da lahko podjetniki pridobijo kreditna 
sredstva pod ugodnejšimi pogoji. Že v pripravah proračuna predvidimo manjše dvige 
vrednosti točk za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalnih taks. 
V primeru pritožb glede izdanih odločb, rešujemo primere individualno. Podjetnikom 
svetujemo, da se obrnejo na RRA, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico in podjetje 
A. L. P. Peca.  
 
9. Na kakšen način spodbujate rast zaposlenosti (nasveti, finančna podpora ipd.)? 
 
Odgovor: Način spodbujanja zaposlenosti izhaja iz sprejetega razvojnega programa 
občine in vsakoletnih izdanih proračunov. Sofinanciramo tudi delovanje A. L. P. Peca in 
sodelujemo v garancijski shemi. 
 
10. Kje se gibljejo trendi glede izobraževanja občanov? 
 
Odgovor: Trend gibanja izobraževanja je razviden iz statističnih podatkov, ki jih vodi 
Statistični urad RS. 
 
11. Ali občina daje podporo mladim pri izobraževanju in na kakšen način? 
 
Odgovor: Glede na sprejeto zakonodajo, občine največ sredstev namenjajo za 
predšolsko vzgojo in osnovnošolske programe, na teh področjih zakonodaja namreč 
nalaga občinam določene obveznosti. Iz proračuna občine pa izhaja, da občina 
sofinancira tudi nekatere programe dijakov (npr. MRK) in dejavnosti višješolskega in 









Priloga 5: Ravne na Koroškem – odgovori na vprašalnik za predstavnike občin 
 
1. Katere službe na vaši občini se ukvarjajo z zaposlenostjo, brezposelnostjo in     
izobraževanjem? 
 
Odgovor: Referat za družbene dejavnosti in splošno gospodarstvo. 
 
2. Na kakšen način spremljate podatke o zaposlenosti, brezposelnosti in izobraževanjem 
občanov? 
 
Odgovor: Redno pridobivamo podatke s strani Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za 
socialno delo in ostalih društev, javnih zavodov in organizacij, ki spremljajo tovrstne 
podatke ter raznih publikacij. 
 
3. Glede na veliko finančno krizo se je povečala tudi brezposelnost. Zanima me, ali že 
izvajate kakršnekoli ukrepe, ki bi bili v pomoč – rešitev? 
 
Odgovor: Župan je za blaženje posledic finančne krize predlagal vrsto ukrepov, 
imenoval je tudi komisijo za reševanje socialne problematike v naši občini, ki se redno 
sestaja, obravnava poročila o socialni situaciji v občini v primerjavi z minulim letom. 
Pripravlja ukrepe, predloge in pobude županu in občinskemu svetu. V občini smo že v 
rebalansu proračuna povečali vse socialne transferje, uvedli poleg redne enkratne 
denarne pomoči, ki jo že kar nekaj let dodeljujemo, še izredno denarno pomoč 
predvsem za tiste občane, ki so sedaj v času finančne krize ostali brez zaposlitve, 
spodbujamo in kot naročniki javnih del financiramo del stroškov za pokrivanje plač 
javnim delavcem ter s tem omogočamo zmanjševanje brezposelnosti. Poleg vsega pa 
izvajamo redne programe, torej pokrivamo osnovno zdravstveno zavarovanje 
brezposelnim osebam, nudimo denarno pomoč, subvencioniramo najemnine 
(neprofitne in tržne), dodelujemo pomoč novorojencem, subvencioniramo plačilo 
vrtca, sofinanciramo socialnovarstvene storitve (pomoč na domu, institucionalno 
varstvo) ter namenjamo sredstva za naša društva in druge neprofitne organizacije, ki 
izvajajo programe na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Še dodatna 
sredstva smo namenili za financiranje humanitarnih organizacij v občini, ki pomagajo 
socialno ogroženim občanom. Precej pa smo naredili tudi na obveščanju ljudi o vrstah 
pomoči v občini, izdali zloženko, posneli video spot, naredili posebno spletno stran na 
naši osnovni spletni strani občine, kjer ljudje lahko vidijo, kam se v stiski lahko 
obrnejo o pomoč. Posebno svetovanje pa lahko prejmejo tudi na Centru za socialno 
delo, kjer je preko javnih del zaposlena delavka , ki nudi pomoč ljudem v stiski v obliki 
dajanja informacij, svetovanja, usmerjanja na druge institucije in ostalo potrebno 
pomoč.  
 




Odgovor: Sklepalo se je osnovno zdravstveno zavarovanje, dodeljevala enkratna 
denarna pomoč socialno ogroženim občanom, dodeljevale so se subvencije k 
najemninam v neprofitnih stanovanjih ter subvencije k plačilu vrtca in sofinanciranju 
javnih del, vendar v precej manjšem obsegu, kot je to sedaj. 
 
 
5. Kakšni so vaši ukrepi oziroma kaj se vam zdi smiselno v finančni krizi? 
 
Odgovor: Vsi naši ukrepi so napisani pod točko št. 3. 
 
6. Kateri so projekti občine, ki so oziroma bodo doprinesli k izboljšanju zaposlenosti? 
 
Odgovor: 
- K izboljšanju zaposlenosti naj bi doprinesla izgradnja poslovne cone v Dobji vasi, 
kjer bodo komunalno opremljena zemljišča, ki bodo našim občanom dala možnost 
ustanovitve in razvijanja manjših podjetij in s tem tudi možnosti novih zaposlitev.  
- Prodaja Rimskega vrelca, kjer bo zaživelo gostinstvo in turizem ter s tem tudi kar 
nekaj novih zaposlitev. 
- Programi na področju razvoja turizma in malega gospodarstva v občini. 
 
7. Na kakšen način spremljate težave podjetij v vaši občini? 
 
Odgovor: Občina sprejema težave podjetij, in sicer si pridobiva podatke v stanju v 
podjetjih preko Območne obrtne zbornice, Gospodarske zbornice in Zavoda za 
zaposlovanje. Naredili smo tudi analizo upadanja števila delavcev v posameznih večjih 
podjetjih. 
 
8. Ali se podjetja, ki so v težavah, le-teh bojijo, ali se obračajo na vas in kam jih napotite 
po pomoč? 
 
Odgovor: Nekatera podjetja so se obrnila na občino Ravne na Koroškem, ki jim skuša 
tudi pomagati v okviru zakonskih možnosti, ki so ji na razpolago. Podjetja pa napotimo 
tudi na državne organe po pomoč v smislu dodelitve subvencij. 
 
9. Na kakšen način spodbujate rast zaposlenosti (nasveti, finančna podpora ipd.)? 
 
Odgovor: S spodbujanjem in financiranjem javnih del in s projekti opisanimi pri 6. 
točki. 
 
10. Kje se gibljejo trendi glede izobraževanja občanov? 
 
Odgovor: Podatke je za odgovor na to vprašanje potrebno pridobiti v izobraževalnih 

























































ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB 
RAVNE NA 
KOROŠKEM 













14 90 5,73 
27 1 7 
1 9 1 
12 3 3 
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122 1479 93,96 
140 2 12 
950 14 2 














0 0 0 0 4 4 4 0,25 
SKUPAJ 1227 207 140 1574 100 
 
Opombe:        Odtenki predstavljajo naslednje vrednosti: 
  = mikro podjetje, 
  = majhno podjetje, 
  = srednje veliko podjetje, 
  = veliko podjetje. 
 
 
